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FFBVICIO PARTICULAR 
DEL 
Diario deja WSarina 
DE HOY 
Madrid, Diciembre 5 
E L REY 
Hoy F01" la maíiana se ^P^1^ en 
Madrid al Rey, de regreso de su ex-
cursión á Granada. 
LA COMISION FRANOESA 
Ka llegado á Madrid la Coumsión 
francesa que fué á Zaragoza con ob-
jeto de visitar la Exposición abierta 
en aquella ciudad. 
HUELGA E S T U D I A N T I L 
Se han declarado en huelga los es-
tudiantes de la Universidad de San-
tiago, habiendo celebrado un mitia 
de protesta contra el Ministro de Ins-
trucción Pública. 
Los estudiantes se haJlan dispues-
tos á no entrar en clase. 
CONFERENCIA 
E l Catedrático de la Universidaa 
Central don Francisco Vidal y Ca-
reta, ha dado una notable y aplaudida 
conferencia en los salones de la So-
ciedad Ibero-Americana. 
A ZARAGOZA 
Ha salido para Zaragoza el Minis-
tro de Fomento. 
Con la primera se puede servir al 
país ; con la segunda los más benefi-
ciados siempre serán los poüticians. 
En el banquete con que fueron obse-
quiadas anoche á bordo de " L a Nava-
r ro , ' ' las familias del Presidente y V i -
cepresidente de la República y otras 
distinguidas personas, hubo una nota 
que nos conmovió hondamente. 
La orquesta que amenizaba aquel ac-
to serio y elegante tocó la Marcha Real 
española y al oiría, el Ministro de 
Francia Mr. Lefebre levantó su copa 
y dirigiéndose al Director de este pe-
riódico brindó por España, imitándole 
después todos los comensales. 
Claro esitá que el Director del DIARIO 
DE LA MARINA n i oficial n i oficiosa-
mente representaba allí á su patria 
querida; pero precisamente por eso 
mismo tenía mayor y más estimada sig-
nificación aquel cariñoso saludo. 
No todo son amarguras, envidias é 
ingratitudes en la vida periodística. 
T 
L i nisión está otra vez sobré el ta-
pete. 
Los liberales del Vedado son ahora 
-los iniciadores de la campaña. 
El Liberal, órgano del señor Zayas, 
ha salido al encuentro á los del Ve-
dado, diciéndales que no hay prisa y 
que la fusión, cuando se haga, debe 
venir de arriba á abajo y no como 
ahora que es el pueblo quien con más 
empeño la pide. 
Y sobre este importante asunto dice 
hoy La Unión Española : 
Debe acordarse la fusión antes de 
s$T»e el gobierno inicie su obra. 
La moralidad administrativa, el de-
coro de los liberales, la dignidad del 
Pueblo exigen que vaya al poder»un 
Parti-do político eon ideales definidos, 
^ armonía completa, no dos fraccio-
nes divididas por mezquinas y torpes 
ambiciones que con secretos maqnia-
J^smos anulen el triunfo alcanzado, 
âgan perder la confianza é impidan 
que se cumpla el /programa de gobier-
^ saludable que se expuso k la pú-
j^ca consideración en el período elec-
tor nuestra parte solo diremos, por 
aWa, que la fusión siempre nos pare-
c^ tan patriótica como habilidosa la 
toalícifoj. 
D E i C U E R D O 
Rabam, Diciembre i ds 190$. 
úr. Director del DIAEJO DS LA MABINA. 
Ciudad. 
Muy distinguido señor: 
El gobierno francés acaba de con-
ceder la alta dignidad de oficial de la 
I/egión de Honor, al doctor Carlos J., 
Finlay. E l gobierno de Cuba. Te asigna 
también una pensión vitalicia y ofrece 
costear la impresión de sus obras. 
Ante esos honores ¿no , -cree usteii 
que el gobierno de España debiera 
taralbién conceder á tan insigne cubano 
la gran cruz creada para premiar los 
servicios en las ciencias y las letras? 
Si Francia en nombre de la humani-
dad honra al preclaro cubano, si su 
patria se enorgullece con tal hijo, los 
españoles debemas profunda gratitud 
al que mediante su descubrimiento del 
mosquito trasmisor de la fiebre ama-
rilla, ha permitido que podamos vi r i l-
en esta tierra, tranquilos y con salud, 
tantos que antes hubiéramos ido á au-
mentar los miles que perecieron vícti-
mas de tan terrible mal. 
A usted, pues, que repreesnta en Cu-
ba el sentimiento de los españoles, me 
dirijo, permitiéndome indicarle lo no-
ble y digno que resultaría que por ese 
periódico se iniciara la idea de con-
decorar al gran cubano con una in-
signia recompensa dora de sus méritos, 
haciéndose al efecto las gestiones opor-
tunas, cerca de nuestro señor Ministro 
y del Gobierno de la Nación, recogien-
do si fuere necesario las firmas de to-
dos los españoles de Cuba, para que 
cuanto antes el doctor Finlay pueda 
ver cruzado su pecho con la banda mo-
rada, y reluciente en su frac la gran 
cruz. 
Sería un acto digno de España, 
nuestra patria, tanto más adorada 
cuanto má* lejana, y de ese periódico, 
y que indudablemente contribuiría á 
estrechar las relaciones amistosas entrf 
los dos países. 
De usted con toda consideración. 
Lo repetimos: estamos de acuerdo 
con la noble idea que se apunta en la 
carta precedente y esperamos, es más, 
podemos asegurar que ella será fran-
camente acogida por todos los españo-
les que residen en Cuba, sin excluir al 
digno diplomáltico que representa en 
esta isla al Gobierno de la Madre Pa-
tria. 
Y como nos vanagloriamos de inter-
pretar en este pueblo el sentimiento y 
las aspiraciones de los españoles que 
en él residen, aunque no nos conside-
remos los únicos, pues otras entidades 
hay aquí que autorizadamente también 
los representan é interpretan, el DIA-
RIO DE LA MARINA acoge con sincero 
beneplácito esa hermosa iniciativa de 
que se recompensen los grandes servi-
cios médicos prestados por el ilustre 
cubano doctor Carlos J . Finlay con la 
Gran Cruz de Alfonso X I I , creada por 
el actual Rey'de España para premiar 
de un modo señalado á los que se han 
distinguido en las artes, en la litera-
tura v en la ciencia. 
UN ESPAñoL AGRADECIDO. 
B A T U R R I L L O 
A ' ' L a Correspondencia," de Cien-
fuegos : 
Abandoné el campo, como usted di-
ce, y me refugié en los parapetos de 
la lírica sentimental, que también 
abandono desde ahora, por varias ra-
zones. 
Primera y principal: porque me ca-
li ñcó usted de impostor y falsario, y 
no estoy acostumbrado á semejantes 
insultos, ni jamás los lie dirigido á 
nadie. Respeto mucho á mis compa-
ñeros en la prensa y nunca les doy 
motivo para que escarnezcan mis ca-
nas eon frases tan impropias. Pudo 
usted decir que yo estaba equivocado, 
que exageraba, que no era exacto en 
mis citas, no obstante haber asegura-
do que aquí mismo ocho mil personas, 
y los libros del Ayuntamiento y la pa-
rroquia y los periódicos de hace diez 
años, harían bueno mi dicho. 
Segunda: porque con tales princi-
pios, la polémica degenerar ía en dis-
puta. Y si al colega no cuesta ello tra-
bajo, á mí me har ía un efecto detes-
table. 
Tercero: porque ni intenté una con-
troversia con " L a Correspondencia.k' 
ni siquiera inicié un estudio acerca de 
los procedimientos de guerra del ge-
neral Weyler. Simplemente aludí á 
él, defendiendo á Montoro, y le cali-
fiqué como le he calificado siempre, 
como le califican cuantos recuerdan á 
Díaz Pinés y Fonsdeviela. 
Cuarto: porque me entristeció pro-
fundamente que dos ó tres periódicos 
amigos míos terciaran en la polémica, 
abundando en la crítica de algún pá-
rrafo mío, y negándome el honor de 
insertar cariñosas cartas que en mi 
abono les d i r ig í ; lo (me me pareció 
obedecer á una intención marcada, 
sino contra mí, contra el DIARIO en 
que escribo. 
Quinto motivo,: porque so ha des-
viado el ataque, enderezándolo ahora 
contra esta publicación, no solidaria 
de mis trabajos firmados; y ello no 
me parece justo. Cien veces he escrito 
yo cosas que han lastimado á los re-
volucionarios cubanos, v ellos no se 
han ofendido con el DIARIO DE i,A 
M A R I N A , porque saben que aquí se 
respetan y no siempre se comparten 
mis part icularís imas opiniones: que 
en eso estriba el único mérito de mis 
trabajos, en la independencia y sin-
ceridad de mi carácter . 
Y ú l t imo: porque ya algún periódi-
co cubano, eomo "Pluma L i b r e , " ha 
recogido el guante y amenazado con 
exhumar hechos y nombres de vícti-
mas, y por ese camino llegaríamos á 
una situación dolorosa de recrimina-
ciones y nuevos odios. 
Guarde, pues, " L a Corresponden-
c ia" sus datos; ó, si gusta, exhíbalos 
y discuta con los periódicos de Gua-
najay, Guanabacoa, etc.;. jno conmi-
go, que no quiero revivir agravios. 
Las viudas y los huerfanitos de mi-
litares tienen que agradecer también 
al ilustre Mellado, nuestro correspon-
sal en Madrid, el interés tomado por 
ellos y la vanlontía de su interpela-
ción al* Gobierno, en reciente sesión 
del Senado. 
Lo que él d i j o : "es una vergüenza 
que esos infelices vivan de la caridad 
de los que. en el ardor de la lucha, 
mataron á sus padres y maridos; cau-
sa rubor á todo corazón español, que 
Cuba y su Gobierno sean más genero-
sos que nosotros con los hijos y las 
mujeres de los abnegados defensores 
de nuestra causa." 
Por su parte, el Marqués de Este-
lia, Ministro de la Guerra, hizo cons-
tar que su Departamento no tiene la 
menor culpa en la demora de tan jus-
tas reclamaciones; el señor Maura se 
manifestó dispuesto á remover las 
causas de tal demora; y hasta don 
Valeriano "Wleyler rogó al Ministro 
que vea de proponer algo para que 
cobren los militares retirados, enca-
necidos en el servicio, que no han po-
dido abandonar el suelo de Cuba, pe-
ro que tienen perfecto derecho al am-
paro de la nación. 
No creía yo que, acogida con amor 
la solicitud de las pobres viudas por 
el joven Rey. tardara tanto para ellas 
la justicia. Pero por lo visto allí si-
gue el expedienteo entorpeciendo los 
mejores propósitos. 
Los últimos sucesos de Hayt í , que 
culminaron con la destitución y fu-
ga del tirano Nord Alexis, son de una 
oportuna enseñanza para el observa-
dor. 
Dos meses a t rás , y aquel gobierna, 
sostenido por las bayonetas y con la 
complicidad popular, parecía firme 
y fuerte; una revolución, cuatro es-
caramuzas llevadas á cabo por el ge-
neral Simón, una revuelta en la capi-
tal por el general Canal y hete aquí 
cambiada radicalmente ia si tuación 
política. 
Instabilidad semejante de las ins-
tituciones, y volubilidad tal en las re-
soluciones del pueblo, son frutos de 
la ineducación cívica; en ellos abun-
da la historia de la América descu-
bierta y poblada por latinos. 
Hay un detalle poco noble en el ac-
to de la fuga: e! Ministro de Francia 
tuvo que amparar con la bandera de 
su nación al Presidente vencido, para 
que las turbas no le asesinaran; al-
guien le dió una bofetada; chiquillos 
y mujeres le silbaron y escupieron; 
el populacho simio renacer sus iras 
cuando le vió caído, y acaso estuvo 
adulándole hasta el día anterior, por 
miedo ó por servilismo. Es la historia 
de siempre, es la eterna imbecilidad 
humana. 
Todo ese coraje, esa indignación y 
valentía estaban justificadas cuando 
se fusilaban ciudadanos inermes; 
cuando un gobierno despótico y ne-
cio avergonzaba á la civilización y 
desangraba al país. Esperar á que los 
propios crímenes empujen al tirano, é 
ir á abofetearle cuando no hay det rás 
de él fusiles que le defiendan, es de 
pésimo gusto. La t i ranía se combate 
cara á cara, sin tregua ni considera-
ción. Y cuando el tirano cae, cuando 
la insti tución desaparece y queda el 
hombre, desarmado, solo y anciano, 
se le ofrece un puente para que huya, 
y luego se le perdona. 
¡Siempre he dicho que los déspotas 
no son los más culpables, sino los 
cómplices. Siempre he pensado que 
cuando un hombre domina y sojuzga 
á un pueblo, es porque miles de hom-
bres resultan cobardes, viles y auxi-
liares de su obra. 
Los mismos cosacos jno son rusos? 
¿los que escupían á Riego en la cami-
lla, no eran españoles? ¿los que asis-
tieron á la ejecución de María Anto-
nicta, no habían admirado las fiestas 
del Trianón ? 
Se arrojan tronchos de col sobre el 
general vencido, sobre el már t i r de la 
Constitución y de la libertad en Es-
paña, y se guardan las espaldas del 
Zar de las Rusias. Así es la hu-
manidad; así ha sido el pueblo de 
Port-au-Prince, entre cuyas turbas, 
estoy seguro de ello, estaban los que 
debían favores personales y los que 
habían adulado á Nord Alexis. 
Y así será mientras haya derecho 
para, llamar turbas á los ciudadanos 
de un país, porque hagan posible la 
t i ranía y constante el desgobierno. 
Y así suele suceder en Hispano-
América, hasta con las clases que de 
educadas presumen. Nuestra historia 
está llena dc^jemplos de volubilidad 
de criterio, de complicidad con las si-
tuaciones gubernamentales y de en-
furecimiento patriótico cuando han 
caído, empujados por otros, los malos 
gobernantes. 
Con frecuencia pregunto yo, dónde 
estaba tal patriota, cuando la guerra 
ardía y las terribles pruebas de heroi-
cidad se sucedían, y me encuentro su 
nombre entre los oficiales de un ba-
tallón ó los mercenarios de una gue-
r r i l l a . Con frecuencia interrogo á los 
intransigentes anti-estradistas de es-
tos últ imos meses, qué hicieron para 
traer la nueva situación, y muchos de 
ellos me presentan la credencial de 
un destino, obtenido, previo juramen-
to de fidelidad, de manos del Gabine-
te de Combate. En esos detalles y en 
esa evidente per turbación del senti-
miento de las multitudes, deben fijar-
se mucho los nuevos gobernantes de 
Cuba: no hay que fiar en adhesiones 
que pueden tornarse insultos el día 
de la caída. 
JOAQTJTN N. A R A M B U R U . 
Granja de Verano 
para Niños Podres 
A l valioso donativo de 6.400 metros 
de terreno que hizo don Fernando 
Batista al doctor Delfín, para situar 
en Luyauó la Granja de Verano para 
niños pobres, tenemos hoy que anun-
ciar á nuestros lectores que el señor 
don José María Ortiz, consejero pro-
vincial, ha donado al mismo doctor y 
con idéntico objeto, otros 6,400 me-
tros colindantes eon los donados por 
el señor Batista. 
La obra de generosidad que intenta 
el doctor Delfín ha sido recibida con 
vivas simpatías , y así lo demuestra el 
gran número de regalos en materiales 
de fabricación que se le ha ofrecido 
formalmente y el entusiasmo con que 
en todo el país han respondido los n i - ' 
ños á quien el doctor Delfín ha pedi-1 
do su cooperación. 
Publicamos á continuación la hoja 
suelta que nuestro amigo y compañe-
ro dirige á los niños cubanos. 
Dice as í : r t 
" H a y muchos niños en la Habana; 
que por ser pobrecitos están pálidos,] 
tristes y delgaditos; no tienen en su, 
casa buenos y abundantes alimentos, 
respiran un aire escaso y malo en sus 
habitaciones estrechas y obscuras; y; 
esta es la causa de que sufran mucho 
ó se mueran antes de llegar á ser; 
grandes. 
"Para lograr que esos niños pobre-' 
citos se pongan hermosos y alegres,! 
he pensado que lo mejor es llevarlos 
al campo á respirar aire abundante yp 
puro. 
"Pero ¿cómo los l levaré? ¿Dónde1 
los alojaré? ¿Cómo hacer esta obra?' 
"He pensado que si los niños ricos 
ó que pueden,, me ayudan, podré lie-' 
var los pobres al campo á pasar el ve-., 
rano. 
" V o y á construir una casa grande,-
que sirva para.que vivan muchos ni- ' 
ños ; allí haré baños, jardines y cuan-1 
to sirva para que los niños pobres; 
sean felices. 
" U n patriota, llamado Fernanda-
Batista, al saber mis propósitos me 
llevó á sus tierras, situadas en Luya-
uó, y me dió á escoger el lugar más 
apropiado para hacer esa casa; jor' 
elegí una lomita verde, alegre, y en' 
cuya altura se respira aire puro y 
abundante. Y me regaló una manzana 
de terreno para hacer lo que yo de-
seaba para los niños pobres. 
"Ahora falta la casa, que cuesta d i -
nero. Si cada niño da una peseta en 
plata por una sola vez, podré reunir 
veinte mi l pesetas, y . con poco más 
queda rá hecha la casa. 
" L a gloria de esta obra generosa 
corresponderá, á los niños cubanos. 
"Con solo una peseta que dé cada 
niño se reunirán miles de pesos y se 
•logrará que se salven muchos niños 
pobres. 
"Los niños pueden entregar esa pe-
seta en los puntos siguientes: Cha-
cón 31, ILrbana 58 y Jesús del Monte 
343. 
"Se publicará la lista de los donan-
tes en el D I ARTO DE LA M A R I N A ; 
así es bueno que todos dejen su nom-
bre al dar la peseta. 
Dr. M. D E L F I N . " 
La idea del doctor Delfín no puede 
ser más luminosa ni más práct ica pa-
ra llevar á efecto la construcción de 
la Granja. 
Y como nuestro pueblo es genero-
so, de fijo que la suscripción infantil 
coronará los esfuerzos de nuestro 
amigo y colaborador, y que al dona-
tivo del señor Ortiz seguirán otros, 
de distinto género, pero de igual efi-
cacia. 
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I M P R E S I O N E S 
H a z í i ñ a s e s t u d i a n t i l e s 
E l «speetáculo que diariamente 
proporcionan algunos estudiantes del 
Instituto cuando en legión suben por 
la calle del Obispo atropellada y "es-
candalosamente, es de lo más impro-
pio de un país que quiere y debe pa-
sar por culto y civilizado. 
A la salida de aquellos de las clases 
de la mañana y de la tarde, son mu-
chos los comerciantes que se ven obli-
gados, por triste experiencia, á colo-
car una guardia de dependientes pa-
ra librar sus intereses de los perver-
sos instintos estudiantiles. 
Los estudiantes de que hacemos 
mencióu, con una osadía que causa im-
presión penosísima, no perdonan se-
'ñora ó señori ta que encuentran al pa-
BO y las dedican lo más escogido de un 
.vocabulario impropio de personas edu-
cadas. En los esttí blccimientos que por 
'cualquier eone; nto hay algo que Ila-
¡nie la atención, detienen su marcha pa-
ra invadirlo y armar camorra á loa 
dependientes. portero de las cla-
ses del «Vníro Asturiano han preten-
dido arrollarlo en más de una oca-
$i6ú con el proposito de subir y sus-
pender las ciases, sin que fiesta ó ce-
.remonia alguna autorice en parte sc-
iniejante violencia. Ayer mañana fué 
vilmente atropellado un cochero á 
quien atacaron como genízaros, sin 
que huhiese policía alguno que impi-
diese t a m a ñ a crueldad. En una pala-
bra, son muchas las personas y enti-
dades que sufren 1 as consesuencias 
ide la deplorable educaeión que re.-ji-
'ben «tes jovencitos y en nombre del 
¡respeto social y de la seguridad per-
áa&al so acercan á nosotros para pro-
testar de salvajismo semejante. 
¿Es que no hay posibilidad de con-
tener los libres instintos de 'la infan-
cia desarrollados al amparo de nula 
autoridad paterna y favorecidos por 
'la impunidad de sus primeras fecho-
rías? ¿Es acaso que la policía no 
tiene otra misión que ausentarse del-
t r áns i t o ya conocido para dejar 4 
esos etudianfces en libertad de come-
ter cuanto les indique su mala crianza9 
Es triste, muy triste, que lejos de 
iponer de manifiesto 'la travesura na-
tural en los pocos años, desciubran 
esos jovencitos la perversidad de sus 
sentimientos y la culpahilidad que á 
sus padres corresponde, ya que en 
ellos se ve la carencia absoluta del 
respecto que inicia la autoridad de 
¡los padres. 
.Mientras en Cuba se haga alarde de 
Sa mala crianza en que se educan los 
hijos; mientras haya padres que sien-
¡tan orgullo y satisfacción por las 
atrocidades de aquellos en vez de ver-
güenza, por el descrédito á que se ex-
ponen; \mien tras la policía, las auton-
dades y hasta el público en general, 
alienten la vituperable conducta de 
¡los niños zangolotinos y les estimu-
|len con su aprobación á seguir Tan 
pernicioso camino, la obra de desen-
volvimiento tan necesaria en todo país 
¡se verá retrasada y los pocos que la 
¡emprendan en pró de su patria, se 
verán detenidos ante esa masa re-
|beldé y osada que no respetando á 
¡sus progenitores, son incapaces de 
sentir respeto á la sociedad, á la ve-
•nerabilidad de las canas, á las institu-
Iciones establecidas, al semejante, en 
Se pretende hacer patria, se pre-
itende despertar en el corazón de la 
Iniñez cubana los hondos sentimientos 
:que 'hacen á los hombres labrar el di-
¡choso porvenir de los países libres y 
Icirvil izados. 
Inút i l todo ello, si empezamos por 
;la azotea.. GonHence la familia, co-
imience el padne por cumplir su peno-
'eo quizá, pero sacrat ís imo deber de 
iednear al hijo en el respeto humano 
i y el, maestro, despnés, y la sociedad, 
!por últ imo, comipletarán su obra pr i -
morosa en vez de ser uno y otra víc-
timas de esa educación primera que 
'en el hogar crc6 fueros á todas las 
exigencias y dió libertad á las incons-
cientes inclinaciones de un alma vir-
gen. 
K E V I R . 
C O R R E O E X T R A N J E R O 
Ruptura de las relaciones entre el Du-
que de les Abruzos y Miss Elkins. 
Un telegrama que desde Roma en-
vían á la ^Agencia de Noticias" de 
;Londivs, confirma que el Duique cte 
los Abrazos ha enviado el telegrama 
siguiente á Miss Elkins: 
' 'Relevo á usted de sus compromi 
sos." 
" L a Tr ibuna," órgano del Gobier-
no italiano, comenta con satisfacción 
evidente, las noticias que desmienten 
'los esponsales del Duque de los Abra-
zos con Miss Catalina Elkins, pero 
pide que sea publicado un mentís ofi-
cial definitivo para acabar de una ve 
con este asunto. 
Dicen otros periódicos que los men-
tís han sido publicados con el único 
objeto de desorientar á la prensa. 
La "Gazetta di Tor ino" declara 
(jue está autorizada para negar los 
rumores de ruptura y añade que el 
Duque de los Abrazos pa r t i r á próxi 
nía mente. 
Su casamiento ha sido aplazado 
únicamente y tendrá 'lugar cuando 
meros se espere. 
El corresponsal del " D a i l y M a i l " 
en Roma dice que en los círculos polí-
ticos y sociales, se considera el pro-
yecto de enlace entre el Duque de los 
Abrazos y Miss Elkins como definiti-
vamente abandonado. 
Atr ibúyese la ruptura á la oposkion 
irreductible de ciertos miembros de 
la Familia Real, especialmente de la 
Reina viuda Margarita, y á la hosti-
•Udad de muchas damas de la aristo-
erncia romana que consideraban odio-
so el que una americana de " baja es-
t i rpe" pudiera entrar en la Familia 
Real. 
E l corresponsal añade que el Du-
que ha comprendido, que después de 
casados, t endr ía su esposa una situa-
ción excesivamente delicada en la 
Corte. 
Es lo que hizo la ruptura inevita-
ble. 
Misión militar.— Los francesas en el 
Japón. 
E l Ministro de la Guerra francés 
acaba de dar á conocer su proyecto de 
enviar todos los años al J a p ó n una 
Comisión de oficiales de todas las ar-
mas del Ejérci to, con objeto de que 
se perfeccionen en el estudio de la 
lengua japonesa y adquieran cono-
cimientos del ejército japonés, su or-
ganización y sus procedimientos ins-
tructivos. 
La estancia de los oficiales france-
ses en el J a p ó n será, en un principio, 
de dos años, y por excepción, cuando 
sea necesario, podrá s^r prolongada 
hasta tres años. No serán designados 
para formar parte de esta misión mi-
l i tar más que aquellos oficiales qus 
conozcan muy hien la lengua inglesa, 
por ser este el idioma que hablan las 
clases ilustradas en el Japón , y aque-
llos que tengan por lo menos nociones 
del japonés. 
Teniendo en cuenta el exceso de 
gastos que los oficiales designados 
tendrán que realizar en esta misión, 
todos ellos serán asimilados al grupo 
de oficiales que prestan servicio en 
las colonias, y por lo tanto, percibi-
rán un aumento ó plus sobre su sueldo 
percibiendo el nuevo sueldo á que 
tienen derecho por su designación 
desde el día en que saígan de Fran-
cia. 
Amores célebres 
Madame de Perrot, insigne escrito-
ra francesa, de paso en la capital de 
Inglaterra ha dado comienzo & una 
serie de conferencias del mayor in-
terés. 
El tema elegido por la conferen-
ciante son los amores célebres. 
E l f in á que tienden 'las conferen-
cias es el de llegar á una definición 
exasta del sentimiento del amor. 
Entre la alta sociedad londinense, 
la visita de Madame de Perrot ha des-
pertado gran curiosidad, y la primera 
de su conferencias ha resultado br i -
llantísima, sienda la concurrencia 
enorme. 
Los periódicos dedican á la notable 
escritora francesa detenida atención. 
A ver si al f in sabemos lo que es el 
amor. 
Terrible venganza. — Detective ase-
sinado. 
En uno de los barrios de Calcuta 
habitados por gente de mal vivir , ha 
sido encontrado el cadáver del de-
tective Bengalí , acribillado á 'bala-
zos y abandonado en el pavimento de 
una callejuela solitaria. 
Aun cuando las circunstancias en 
que se ha cometido este crimen per-
manecen envueltas en el misterio, su-
pónese que ha tenido por móvil la 
venganza. 
Se recordará que á raiz de los ase-
sinatos de mistress Kennedy y su hi-
ja, el detective Bengalí se dedicó con 
toda su actividad al descubrimiento 
del autor, logrando su propósito. Des-
de entonces más de una vez había 
creído observar el detective que era 
objeto de alguna vigilancia por indi-
viduos sospechosos. 
Los asesinos, aprovechando sin du-
da la excursión que e? policía hizo 
por los íbarrios donde anida la gent'3 
maleante, debieron apostarse en el 
paraje solitario donde ha sido halla-
do su cadáver, y favorecidos por la 
obscuridad, le hicieron una descarga 
y huyeron apresuradamente. 
La noticia de este crimen ha produ-
cido ta l pánico, que se niegan á de-
clarar los testigos que habían ofreci-
do hacerlo en la causa qu3 se instru-
ye por el asesinato de la familia Ken-
nedy, temiendo ser víctimas también 
de una venganza. 
Falso primo del Czar de Rusia 
Hace poco presentóse en el hotel 
Westminster de París , un caballero 
que dijo ser el Pr íncipe Mingreli , p r i -
mo del Zar de Rusia. 
Ordenó se le reservasen varias ha-
'bitaciones, por las que se comprome-
tió á pagar cien francos diarios. 
Luego d i jo : 
" E n breve vendrá la Princesa, m i 
esposa, acompañada por uno de mis 
ayudantes. 'Con ellos vienen mis equi-
pajes." 
A l día día siguiente presentóse en 
la joyería de Hartog y escogió joyas 
por valor de francos 600,000. 
Explicó ai joyero que era primo de 
Nicolás I I , y que había sostenido con 
éste un largo pleito. 
—Hemos llegado á una transacción 
añadió—, y para celebrarla quiero re-
galar á mi esposa algunos aderezos. 
E l joyero creyólo todo á pie jun t í -
llas y 'llevó en persona al hotel West-
minster las joyas escogidas por el per-
sonaje en cuestión. 
Pero al entrar en una de las habi-
taciones de éste, vió sobre una mesa 
una barba postiza, y comprendió que 
se las había con un timador muv há-
bil . 
—Ya iré á pagaros— dijo majes-
tuosamente el falso príncipe. 
—'No—respondió el joyero : —sólo 
vendo al contado á quienes no co-
nozco. 
Y se llevó las joyas. 
Al salir, habló breves momentos con 
el dueño del hotel, que comenzaba á 
escamiarse, viendo que no llegaban 
princesa, ayudante ni equipo alguno. 
Avisada la policía, prendió al se-
dicente primo del Czar, que declaró 
llamarse Blo^h y ser hijo de un con-
sejero de Nicolás I I , que tomó parte 
como delegado ruso en la Conferen-
cia de La Haya. 
Bioch ha ejercido hasta hace poco 
en Varsovia la profesión de médico. 
Confesó que pensaha revender las 
joyas y huir de Francia. 
Inconsecuencias de un yanqui. La 
desesperación de M. Ccotthead. 
En Chicago viene funcionando des-
de hace algunos años una original 
sociedad, que bien puede ser califica-
da de humanitaria. 
Se denomina " L i g a contra el suici-
d io , " y sus socios se dedican con el 
mayor entusiasmo á convencer á los 
desesperados de que la vida es bella 
y de que no hay en el mundo nada 
que valga la pena de pegarse un t i ro. 
Era secretario de la Liga, Mr. Scott-
head, hombre rico, de salud excelente 
y d^ carácter alegre y optimista. 
Mr. Scotthead, en cnanto sabía qu * 
un comerciante iba á quebrar, que un 
fabricantüj tañía apuros financieros, 
ó que un esposo había sido traiciona-
do por su cónyu-ge, dedicábase á vi-
gilarle y le hacía le siguieran á to-
das partes agentes seguros. 
Y de ese modo pudo impedir mu-
chos suicidios. 
Cuando el desesperado empuñaba 
un revólver ó un puñal ó ataba una 
cuerda á cualquier árbol, aparecía el 
agente de Mr. Scotthead, y de grado 
ó por fuerza conducía al aspirante á 
suicida á la presencia de su jefe. 
Y éste, con torrentes de elocuencia, 
convencía al infeliz de que su deter-
minación era completamente absurda. 
Algunas veces hacía más. Entre-
gaba dinero al que pensara matarse, 
para que hiciera frente á la crisis 
que había acabado con sus fuerzas 
morales. 
Scotthead poseía un verdadero mu-
seo de revólvers, cuchillos cuerdas, 
venenos, procedentes de las personas 
á quienes librara de ceder á un acceso 
de desesperación ó de aburrimiento. 
Este alegre y humanitario yanqui 
repet ía á todas horas que la vida 
merece ser conservada, y que sólo tos 
perturbados son capaces de aeortaria 
violentamente. 
Por eso nadie creyó en Chicago la 
noticia que circuló hace dias de que 
el secretario de la Liga contra el sui-
cidio se había matado en circunstan-
cias horribles. 
Sin embargo, era rigorosamente 
cierta. 
Scotthead levantóse el día 18 del 
pasado muy ttfnprano y se vistió de 
etiqueta, pues t'L'nía que asistir á una 
boda. 
Cuando iba á salir, recibió una carta, 
leyóla y la. quemó, según dice uno de 
sus criados. 
Luego, dirigiéndose á su museo, co-
gió un frasco lleno de estricnina .y 
mezcló con agua parte de su conteni-
do, tragando después el terrible bro-
vaje. 
'Como no muriera pronto, cerró las 
ventanas, tapó las rendijas de la 
puerta, abrió la espita de un mechero 
de gas y se tendió en su lecho, donde 
murió asfixiado. 
No se habla de otra cosa en Chicago. 
Varios amigos de Mr. Scotíhead 
han dicho que éste cenó con ellos en 
'la anterior noche, y que se manifestó 
como siempre, alegre y contento do 
le vida. 
No se saibe de quién es la carta que 
impulsó al secretario de la " L i g a con-
t ra el suicidio" á renegar de todas 
sus campañas en beneficio de los des-
esperados que piensan en matarse. 
CRONICAS ASTURIANAS 
(De nuestro Redactor-Corresponsal) 
La actualidad.— Capítulo de bodas.— 
Otras noticias. 
(Los próximos festejos veraniegos 
cont inúan disfrutando los honores dr 
•la actualidad. 
En la úl t ima Asamblea presidida 
por don Sabino Acebal, se acordaron 
unas bases, mediante las cuales, los 
industriales todos de Gijón contribui-
rán para las fiestas proporcionaimen-
te á la contribución que cada uno 
paga. 
.Si el propósito que hoy demuestran 
comerciantes y fabricantes, no se en-
tibia, es seguro que Gijón tendrá el 
próximo verano festejos dignos de su 
importancia. 
lino de los proyectos'de propagan-
da de la .Asamblea es publicar en la 
prensa madri leña desde el mes de Ma-
yo y diariamente la temperatura me-
dia de Gijón. 
Menos mal que ahora parece que 
van recordando aquellos sanos y des-
interesados consejos. ¡Más vale Ur-
de que nunca! 4 
En uno de los correos de este mes, 
sa ldrá para Cuha, mi buen amigo Ma-
no-lito Carreño. hermano político del 
dig'nísimo Cónsul de Cuba en Astu-
rias. 
—La bella y distinguida señora do-
ña Teresa García y Rivero, esposa de 
nuestro querido amigo el Secretario-
Contador de la Empresa DIARIO DE 
L A MARINA, ha aplazado su viaje 
para Cuba, proponiéndose efectuarlo 
en Biciembre próximo. 
—Por renuncia que del cargo hizo 
don Antonio María Vaidés, ha sido 
•nombrado jefe regional y provincial 
del partido carlista en Asturias, don 
Felipe Muñiz Blanco. 
El nombramiento está firmado por 
el señor Duque de Madrid. 
—Por iniciativa del virtuoso pá-
rroco señor Cabo, muy pronto se 
consti tuirá en San Juan de Parres, un 
sindicato católico de labradores. 
—En su casa, de Villaviciosa ha fa-
llecido la joven y virtuosa señora do-
ña Aurora A . Coipel, esposa de nues-
tro excelente amigo don Luís Cava-
nilles. 
Reitero mi pésame á la distingui-
da familia de la finada. 
—Amplío la noticia que oportuna-
mente os comuniqué del enlace matri-
monial de d'pn Enrique García Gue-
rrero, de la f i rma comercial " O a r c í a 
y Hermano," de Cienfuegos, con la 
muy bella y distinguida señori ta 
Emilia P. 'González del Rio. 
La boda se celebró en Covadonga, 
bendiciendo la unión el canónigo d? 
la Basílica don José Comes, siendo 
apadrinados por la señorita María 
García Herrero, hermana del novio y 
doa Plácido F. González del Río, her-
mano de la novia. 
Represfntó al juez Municipal don 
Pío Pérez Vi l l a . 
Terminada la 'Ceremonia los nue-
vos espasos seguidos de los invitados. 
])<;saron á la hospedería donde les fué 
servido un espléndido almuerzo, sa-
liendo después de viaje para Santan-
der, Bilbao, Zaragoza, Madrid, Bar-
celona y otras poblaciones principa-
les de España . 
El nuevo matrimonio embarcará á 
fin de año para la isla de Cuba. 
Les deseo interminable luna de 
miel, 
—Ha causado general satisfacción 
en esta provincia, el resultado del 
concurso celebrado en la Cqmpañía 
Arrendataria de Tabacos, para el su-
ministro de tabacos habanos, pues ha 
figurado en primer lugar de las diez 
grandes fáhricas admitidas, la acre-
ditadísima de la Habana "Romeo y 
Jul ieta ," que tan dignamente regen-
tean los inteligentes señores José Ro-
dríguez " P e p í n " y Ramón Argüelles. 
— E l día 21 del.comente, contrae-
rán matrimonio en la parroquial de 
San Pedro en Gijón, á las once y me-
dia de la mañana, la encantadora y 
elegante señori ta María Elisa Fer-
nández y ,Suárez. hija del opulento 
consejero del Banco de Gijón, don 
Ramón, con el distinguido joven don 
Gumersindo G«rcía, hijo del que fué 
adinerado fabricante de tabacos en 
la Isla de Cuba, Exemo. Sr. D. Gu-
mersindo García Cuervo. 
Anticipo m i más cariñosa felicita-
ción á los próximos contrayentes. 
Los enlaces matrimoniales verifica-
dos de que tengo hasta hoy noticias 
son: 
En la gruta de Covadonga: la dis-
tinií.uida y elegante María Rodríguez 
v Fernández (de Boel les-Peñamel len 
baja) con don Vicente Casamera 
Blanco, siendo apadrinados por dona 
.M 'ximina Servio, y don Maximino 
Díaz. El d ía 20 del actual embarca-
rán los jóvenes esposos para Oaxaca 
(Méjico.) 
En la parroquial de San Juan (Sa i 
Tirso) la bellísima señorita Eloísa 
Ani i 1H. hijá <f«l inspertor provincial 
ele S.-iiiidad. con don Emilio Recio, 
oficial de infanteria primogéuito del 
general del mismo apellido. 
—Hoy regresa con residencia ofi-
cial, después de haberse examinado 
en nuestra gloriosa l uiversidad en 
Derecho Civi l y Canónico, don Enri-
.|uc Pérez Cisneros, Cónsul de Cuba 
en Santander. 
A las muchas felicitaciones que ha 
recibido el nuevo letrado, uno la mía 
muy sincera. 
—Para fines del mes actual con-
traerán matrimonio la encantadora 
Pepita Martínez Hevia, de Oviedo, 
con el joven, también ovetense don 
Jesús Riquer, recientemente llegad ) 
de Chile. 
Más bodas: 
En Muros de Pravia: don Lorenzo 
Fe rnández Burdellido con la hermosa 
señorita Elena Alonso. En el San-
tuario del Cristo de las Cadenas en 
Oviedo, la bella y elegante señorita 
Ju l ia Zabaleta Guisasola y D. Eduar-
do Menéndez, siendo apadrinados por 
don Modesto 'Gomzález Arguelles y 
don Antonio Díaz de la Vega. 
En Jaén , don Tristán Alvarez, her-
mano del insigne parlamentario don 
Melquíades Alvarez y la bellísima v 
distinguida señorita Ramona Sama 
María, hija del acaudalado banquero 
de este apellido. 
Celebróse la boda en la capilla re-
servada del Palacio arzobispal. 
Apadrinaron á los contrayentes ios 
padres de la novia, llevando el señor 
Santa María la representación del 
elocuente parlamentario.. 
La Sociedad "Coral Avilesina" ha 
celebrado una magnífica velada-con-
cierto á beneficio -de su director ar-
tístico, el joven don Enrique del 
Valle. 
(La fiesta tuvo lugar en el Teatro-
Circo Oiminas. que estuvo concurridí-
simo por un público selecto en el que 
figuraban bellísimas damas. 
EMILIO GARCIA D E PAREDES. 
Gijón, 13 de Noviembre de 1903. 
D E B E R E S DE LOS RICOS 
EN LA ACTUALIDAD 
C O N F E K E Í í C I A F A M I L I A R 
por el r . V. Van Trícht S. J . 
(Cmttlaaa) 
Résta la tercera razón, la razón más 
interesante, que os impone el deber de 
trabajar en la reforma social. Y es 
que, después de todo, os A-a en ello 
vuestra suerte. ' 'Tua res agi tur ." 
E l gran nudo de la cuestión, lo que 
se juega y arriesga en la batalLa son 
vuestras riquezas.. . 
Es en efecto evidente, Señores, que 
el blanco hacia el cual dirige sus mi-
radas el pueblo, el término á donde 
quiere llegar, su sueño, si queréis, pe-
ro un sueño que sale de sus ent rañas 
y que ha impregnado hasta la médu-
la de sus huesos, su sueño es una nue-
va repar t ic ión de la riqueza. 
Ahora bien; de cualquier modo que 
á eso se llegue, ya sea por procedi-
mientos pacíficos, ya por violencias 
revolucionarias, es manifiesto que los 
paganos habéis de ser vosotros. 
A quien no tiene nada, claro es qu« 
nada le pod rán quitar, y la multi tud 
de los que viven de su trabajo po-
dría en rigor desentenderse de la con-
tienda; siempre les quedará ese tra-i 
bajo que constituye su medio de snb-
si^tcncia. No tendrán que emprender 
vida nueva. . . una vez pasada la cri-
sis, se ent regarán otra voz á su labor 
material ó mental, v nodrá • 
"H) antes. Pero v o s o t r o r i ^ ^ 
1 t-raK., : ya V>da no se apoya en el raba J 
que tenéis vuestra v ^ 
vuestras fortunas L T * * * ^ ( i " i i unas . . . n ioA- - a 
vuestra vida misma la (1„ ^ <* 
amenazada?... ¿Qué hariait ^ 
VMiMM-a el socialismo ó Pi 18 
t r iunfante? . . . ^ u é h a ^ ' ^ m o 
tras lior.-dades fueran, como ^ 
glo pasado, vendidas enTúM' * * 
b^ta . ó lo que es más p r o w ' ^ ^ 
que las ideas han a v a n z ó ^ Por-
das ontre los r e v o l u c i o n a ^ ^ dores? l0mTÍ<* , ~. 
Muchos arañarían en el c^bio 
sotros por precisión t^ndríaic „ Vo' 
^ ^ e s a l q T e lS '^ 
n. al trabajador, á quie^hs ^ 
Lentos, los necesitados v I O T E Í 
bnentos tienen odio, os al ricS m' 
sumamente instructivo el ¿ y 65 
entienden. 0 ei ver como 1Q 
/.Os acordáis de una serie de at» 
tados que, cometidos casi en ^| 
día y a ia misma hora en una d e T 
grandes ciudades de nuestro V-
sembraron el espanto en todo 
• ' arp-ia que no se oía más n u ^ 
estreundo de las espantosas o x n L . 
nes de dinamita, y todo el mundn 
preguntaba hasta dónde llegiaría an ^ 
lia repentina efervescencia del 
men. en 
Uno de los cartuchos de dinamit* 
hizo explosión en un hotel. iy p 
qué? Era un misterio. . . Nada le 
ñalaba á una venganza. Cuando ^ 
preguntó al culpable ¿por qué <?e ha 
bía ensañado contra aquel edificio! 
respondió: "Porque tenía en las ven 
tanas cortinas elegantes." 
Las rortinas. por elegantes que fo. 
sen. no tenían nada que ver con lo ál 
adentro. . , no eran más que un sie 
no. . . el signo de la fortuna, y á ¿ 
fortuna es á la que se odia; contra 
ella, pu'e<:. contra ella sola iba diri-
gido el t i ro . 
Hace poco leía yo un libro titulado-
'"Del prohlcma de la miseria," ¿y ^ 
béis la solución que allí .se daba "á tal 
problema? Vedla a q u í : "La miseria 
procede siempre de la riqueza, en el 
sentido de que ésta jamás quiere—pu-
diendo siempre hacerlo—hacer lo que 
la miseria, tiene derecho á exigir de 
ella: prestarle ayuda para vivir. La 
existencia de la una tiene su origen-
como sus excesos tienen su justífiB».' 
ción y sus extravíos su excusa—en la 
ciega codicia.de la otra y en su obsti-
nado egoísmo." 
Vuestro interés y vuestra obliga-
ción van. pues, de acuerdo. Señores, 
para gritaros: ¡Trabajad! ¡trabajad! 
¡Obrad! ¡obrad! ¡y obrad pronto! 
porque los tiempos peligrosos se apro-
ximan aceleradamente. ¡ Apresurao?! 
¡apresuraos! porque la marea sube y 
en el cielo sombrío se acumulan ne-
gros nubarrones. 
(Cantinuará). 
E s la única casa que vende cristales su-
periores. 
Por algo es tan recomendada nuestra 
casa. 
Reconocemos la vista gratis. 
Fabricamos cristales de la mejor clase 
y los montamos en armaduras de °r 
maciso en $4-24 y los mismos criftai» 
damos en las de aluminio en $ 1 . " 
duamos la vista por correo. Pifian nuesira 
escala y catálogo. . j . 
Aparatos para polarimetrta. Gran su 
do de gemelos para teatro. 
" E L AliMENDABEfl" 
' Obispo número 54.— Apartndo l«M 
Nota. — No se dejen engañar 'ie 
que reparten circulares y van tta^wp» ^ 
nuestros representantes, pues no teñe ^ 
(viajantes ni representantes, n» 
Habana ni en el interior. ^ 
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I n o x i d a b l e , r e c h a z a b a m e d a d 
P A L A C I O D E H I E R R O 
S a n R a f a e l N o . 3 1 y m e d i o 
E l y a c é l e b r e C o r s e t 
w ^ ü i s r e 7 s 
I n o x i d a b l e c o n l a h u m e d a d 
U l t i m o m o d e l o 
E l c o r s e t W A K N E R ' S se v o p a e con l a g a r a n t í a de poder lavft^ 
con b a l l e n a s y a c e r o s . , 
L a s e ñ o r a q u e p r e s e n t e u n corse t c o m p r a d o e n e s t a ^ . ^ ^ i 
m i t a c i ó n de t i e m p o ] q u e e s t é ox idado, se le c a m b i a por otro ig" 
P A R A L A E S T A C I O N DE I N V I E R N O 
" P a l a c i o d e H i e r r o ' 
T i e n e e l m e j o r s u r t i d o de a r t í c u l o s a m i t a d de precios. 
A b r i g o s e s t i l o s M o n a r q u í y J a p o n é s , cuel los boas, S^an^e?|lteaáa» 
gasas , vue los p a r a s a y a s , c o r b a t a s p a r a s e ñ o r a s , doradas, p 
y de color. 
R E G A L O S 
MUCHOS S E L L O S Y P R E C I O S B A R A T I S I M O S 
Palacio de Hierro 
S a n R a f a e l 31 y m e d i o 
Teléfono 1 250. 
0 
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P B E C U N T U S W Ü E S T A S 
TTFL guajiro.—Respecto á si el p r i -
día de la semana fué lunes, repli-
^ L t e d que los judíos celebran el sá-
tfo como día do descanso y que por 
? tanto el primer día de la semana 
£ x un domingo. 
Discurriendo como .ludio, podra 
ñero vo discurro como cristiano. 
Ademas, en la Biblia del Padre Scio, 
; ' una nota en la que se afirma que 
1 día de descanso del Señor fue do-
^ f l e m á s , como eso de averiguar el 
r'mer día de la semana es una cues-
Uladí . como la del huevo y la 
llina na vale la pena de discutirlo 
S n i n ¿ de diez palabras. Así es que 
c hacro punto final y no replico mas 
^nnue me llamen botija verde. 
T G.__€uatro veces he dicho en es-
ta sección que el tenor Constantino 
es de Bilbao. 
g b. Desea saber si existe algún 
nrocedimiento para convertir el már-
luol blanco en mármol gris. 
Iflartingfala—El tenor Caruso es 
italiano. 
Un liberal—El ejemplar del D I A -
RIO DE L A M A R I X A que existe en 
esta Redacción es de fecha Io. de Ene-
ro de 1 * ^ - •s'0 50 ven<le' Porque está 
en una colección encuadernada y se 
necesita aquí. 
I r . E l verbo ir , como todo el 
mundo sabe, es irregular y se conju-
ga en el presente voy, vas, va; y en 
el pretérito iba, íbamos, etc. Usted se 
empeña en que este últ imo debe ser 
ivaj ívainos, en consonancia ortográfi-
ca con la v de voy, vas, etc., y en que 
no es lógico ni decente ese modo de 
trastrocar la ortografía. Tal vez teñ-
era usted razón, pero ¿qué le vamos á 
hacer si á la inmensa mayoría de los 
que escriben en castellano les da la 
^aiia de no complacer á usted ni á 
los gramáticos etimologistas? El uso 
M quien manda aquí y la Academia 
obedece al uso casi siempre, y cuan-
do la Academia lo respeta, por algo 
gerá. Muchos individuos tienen una 
idea errónea de las atribuciones de 
un gramático. El gramático no es un 
amo sino un siervo del lenguaje; el 
gramático debe reducirse á consignar 
las reglas de cómo se habla y no de 
cómo' debe hablarse. E l lenguaje lo 
hace el pueblo, á veces con alguna 
falta de lógica y de sindéresis, pero 
por lo regular lo hace con buen senti-
do, y esto es lo que procuran señalar 
y fijflr los gramáticos sin erigirse en 
dómines de la lengua. 
ÜN CUENTO DIARIO 
Donde las dan, ías toman. 
Vn labrador había pedido prestados 
doee duros á un vecino suyo, y no 
pensaba ya ntós en devolvérselos. Un 
día que fué á vender unos pollos á la 
eiudad, le ocurrió consultar el caso 
con un abogado. Este, colocándose 
en el punto de vista del deudor, le 
preguntó si había dado recibo de los 
doce duros á su acreedor. 
r-No— dijo el pa tán . 
—l^ies, entonces—repuso el a'boga-
d^—envíele usted á la porra. 
. Satisfecho nuestro hombre con el 
aietamen del letrado, dióle las gra-
cias; y Se preparaba para mardhar, 
cuandt) el abogado le llama y ie dice: 
—Amigo mío, ¿no paga usted la 
consulta? I 
—'Diga usted, señor abogado; ¿por 
P»tora le he firmado á usted recibo? 
—Ya se ve que no. 
—Pues, entonces, ¡ vávase usted á 
« porral 
LITERATURA CUBANA 
L a iiDnifm 
Soñé que la fortuna en lo eminente 
del más brillante trono, me ofrec ía 
el imperio del orbe, y que ceñía 
con diadema inmortal mi augusta frente. 
Soñé que hasta el ocaso desde Oriente 
mi formidable nombre discurría, 
y que del Septentr ión al Mediodía 
mi poder'se adoraba humildemente. 
De triunfantes despojos revestido, 
soñé que de mi carro rubicundo 
tiraba César con Pompeyo uncido 
Desper tóme el estruendo furibundo; 
sol té la risa, y dije en mi sentido: 
"¡Asi pasan las glorias de este mundo!" 
Manuel de Zeqnelra y Arango. 
L A S S U P E R S T I C I O N E S 
Los talismanes. 
Los talismanes eran instrumentos de 
que* se valían los magos para fi jar su 
voluntad y cumplir las obras que se 
proponían. Los consagraban al Sol, á 
la Lima, a Mercurio, á Marte, á Ve-
nus, á J ú p i t e r ó á Saturno, según las 
obras ge refirieran á la luz ó la rique-
za; á la adivinación ó los misterios, á 
la habilidad, la ciencia ó la elocuen-
cia, á la cólera ó al castigo, al amor, á 
la ambición política, y á 4a maldición 
ó á la muerte respectivamente, y se 
construían en oro, plata, esmeraldas, 
mandrágoras, rubíes, coral ó topacios. 
Los talismanes variaban á lo inf ini -
to en su forma y en las inscripciones 
que contenían. Uno de los más cono-
cidos es el Ahadacahra, del que ya 
otra vez hablamos y otros dos son los 
Agía y Schiariri dispuestos ambos en 




S C H A 
S C H I A (r 
S C H I A . A G L 
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S C H I A R I 
S C H I A R I R 
S C H I A R I R I 
Lenguaje convencional. 
Entre los ejemplos más notables de 
lenguaje convencional se puede citar 
el de Vergennes, ministro de negocios 
con el extranjero en Francia durante 
el reinado de Luis X V I . Ahí, no sólo 
se recurr ía á las combinaciones miste-
riosas para indicar el pensamiento, si-
no que se ponían de manifiesto algu-
nos detalles con el f in de hacer más 
claro y patente el informe, dándolo por." 
otra parte sin que el que lo llevaba se 
apercibiese de ello. 
Cuando un embajador de Vergennes 
le recomendaba alguna persona, lo ha-
cía del siguiente modo que estaba con-
venido con Vergennes. 
Si la tarjeta de recomendación era 
amarilla, el individuo era ingles; si 
era encarnada, español; si verde, ho-
landés, etc. 
La forma de la tarjeta era también 
fuente preciosa de informes. 
Cuando la tarjeta era circular, se 
indicaba que el dador no tenía aun 25 
años; si era oval, estaba entre 25 y 30; 
si octógona, no llegaba aquél á los 45. 
Los adornas exteriores, la orla de la 
tarjeta significaba también algo, así 
como ciertos signos. Las rosas en la 
orla querían decir que el recomendado 
poseía buen carácter : las espinas ó 
punzones, lo contrario. 
Dos rayas debajo del nombre, mos-
traban la estatura: si aquellas rayas 
oran paralelas, persona alta; si con-
vergentes, persona ancha y gruesa, etc. 
La puntuación era señal de la reli-
gión del recomendado. Una raya, ca-
tólico ; una coma, luterano; dos pun-
tos, un jud ío ; un ateo, n i raya, n i 
punto, n i nada. 
L A N O T A 9 ? 
. S0bresalieate en lo que á modas se refiere la dio siempre, y piensa se-
w> r ""nuola, nuestra casa. Para ello tiene esta temporada en exposición 
J ^ - f un yarjadísirao surtido de preciosas novedades en lo que toca á 
v . 0s' de cuyo artículo tenemos desde el más corriente, confeccionado con 
Com i flaDa' llas^aelmás regio de encaje inglés, mesalina, malla, etc., etc.; 
lanr < col-ecí;î Q de abrigos, boas, chales, salidas de teatro, encajes de 
apia ^ ^da clase de galones y adordos. 
ua risita á nuestra casa y podrán apreciar la verdad de lo dicho. 
ar/sf Ob £ S V O SO Correo de 
Teléfono n. 398. Rico, P é r e z v CaM 
L A CASA D E LOS R E G A L O S y los CORSET3 E L E G A N T E S . 
^ 3966 
Ü N A P U N T E 
E l guante-egpejo 
Una de las novedades del día en el 
extranjero es el guante-espejo. 
En la calle, en el teatro, al entrar 
en una casa para hacer una visita, en 
el baile, las señoras sienten con fre-
cuencia de una manera imperiosa la 
necesidad de un espejo para ver si no 
se las ha desarreglado el peinado, el 
sombrero, un adorno, etc. Se habían 
inventado muchas cosas para que las 
señoras pudieran tener siempre á ma-
no un espejo poco ostensible y cómo-
do de llevar consigo. 
E l problema lo ha resuelto el guan-
te-espejo, que en la palma del guante 
izquierdo y disimulado bajo un par-
che de piel sujeto con un botón, tie-
ne un espejiío circular, nequeño, pero 
suficiente para que en él pueda verse 
toda la cabeza. 
E l nuevo guante parece que se ha 
puesto de moda, y debe principalmen-
te su boga al disimulS con que, gra-
cias á ellos, se puede mirar al espejo 
la mujer menos presuntuosa. 
La experiencia nos enseña que un 
pueblo está oprimido cuando el poder 
es débil. 
Los pueblos únicamente son dicho-
sos cuando ios rigen déspotas ' intel i -
gentes. 
Con una buena armada, un buen 
ejército y una buena hacienda, se hace 
una gran nación. 
Todas las pasiones nos hacen come-
ter faltas, pero ninguna tan ridiculas 
como el amor. 
La sabiduría sirve de freno á la j u -
ventud, de consuelo á la vejez, de r i -
queza á los pobres y de ornato á los r i -
cos. 
Bien puede llamarse rico quien no 
tiene deudas apuntadas en libro aje-
no y lleve cinco céntimos en el bolsi-
llo. 
Si quieres que la felicidad, el orden 
y la paz reinen en tu casa, procura 
mantener una exacta disciplina; pro-
cura que cada uno conozca con exacti-
tud sus deberes y que tenga un tiem-
po y un lugar fijo para cada cosa. 
Un mal pensamiento es primero un 
transeúnte, después un huésped, luego 
un amo. 
La vergüenza es como un punto de 
calceta, que cu rompiéndose un hilo se 
deshace toda. 
E l juego siempre perjudica, porque 
aunque sea corto, es como una peque-
ña lluvia que no deja de mojar. 
Oder fia E t t i f fa l . 
L a d a n z a 
La armonía es el secreto del arte 
griego. Para no desfigurar el sem-
blante, los cómicos se ponían másca-
ras. Axm en el combate, en el instante 
mismo del peligro, era el cuidado de 
la belleza el que los preocupaba; lo 
prueba la inscripción tesaliana: ^ E l 
pueblo levantó una estatua á Elat ión 
por haber danzado bien durante el 
combate." Los espartanos, á quienes 
la flauta y los cantos de Tirtoo los lle-
vaban al enemigo, adqui r ían con el 
ejercicio de la danza esa precisión en 
los movimientos que caracteriza al 
soldado aguerrido. 
En tiempo de Luciano, triste épo-
04 (Mi que Grecia abastecía á Roma de 
sofistas y de histriones, los jóvenes 
nmcluíjin las lecciones de armas con 
una de baile. P índaro , que se inmor-
talizó celebrando á los vencedores del 
pugilato y las carreras de carros, no 
se desdeñaba de componer canciones 
exclusivamente consagradas á 1A dan-
^a. Se dice de Rossini que hizo la mú-
sica de una poesía" que había escrito 
Lamartine, aire y canto que entona-
ban y bailaban un coro de jóvenes de 
ambos sexos. 
a p l u m a ; ! a p e l o 
LOSANGE NUMERICO 
Léase horizontal y verticalme-nte: 
1 Letra. 
426 Pecado. 
47352 Lo que se siente en la playa. 
1234567 Nombre de mujer. 
6ry5?,2 Tiempo de verbo. 
262 E n las aves. 
7 Letra. 
Solución al problema del jueves: Llevaba 
Í480. L e quedaron J104 
UN COJO. 
CHISTESJfflALOS 
—Paice que llaman. 
—Sí. 
—Perico el sacristán no s e r á . . . 
— i Pero, hombre, si se murió por 
Carnestolendas! 
—Pues por eso digo que no será. 
Estaba de guardia un soldado an-
daluz, sin tener tabaco para echar un 
cigarro ni un maravedí para com-
prarlo, y al llegar un compañero su-
yo, gallego, llevando un piti l lo que le 
había dado un paisano, le d i jo : 
—Oye, ¿no tienes más cigarro que 
ese? Pues mira, fumaremos á medias; 
—y se lo tomó de la mano. 
—¿Y cómu es esu?—le preguntó el 
gallego. 
—¡Toma! Muy fácilmente—le res-
pondió;—yo chupo, y tú escupes. 
O e F o l k - l o r e 
L'n canto de los n iños: — Knri l la . Knr i l l a . . . 
Enr i l l a , enrilla 
en Calabacilla, 
que el Rey don Juan 
casó en Castil la. 





con gran ^esar, 
se marchó 
á, Portugal: 
de Portugal á Be lén 
donde comen pan y miel 
y manteca 
en la cuchar. 
Zape, gatH 
vete á echar. 
L A P E R E Z A DE E S C R I B I R 
C a m p e s t r e 
T:n zagal cantando alogrenierite se-
guía detrás de un rebaño de ovejas que 
poco á poco iba trepando por los mon-
tes. A veces sentado en una roca lan-
zaba al aire alguna canción aprendida 
en los corros de pastores en la puesta 
del sol al regreso del trabajo. Alguna 
que otra oveja quedaba atónita escu-
chándolo y con la mirada fija en su 
flauta y en sus carrillos que se hincha-
ban al menor soplo. .Una muehacha 
del pueblo, alegre y saltadora como 
una blanca gacela, iba con el jarro apo-
yado on la cintura, á llenarlo en la cer-
cana fuente. E l zagal, saltó como una 
liebre y la siguió hasta la fuente y aga-
zapándose en unas matas, quedó en 
acecho, aturdido y loco sin darse cuen-
ta que empujón mágico lo había lo 
había atraído allí. A l chorrear de la 
fuente, y al caer el agua en el jar ro; 
ese canto de cristal que nacía por en-
canto., se enlazaba con la canción re-
zada á flor de labio por la fresca mu-
chacha. Ella, con la áspera vanidad 
de la zagala campestre se miraba en el 
espejo de la tosca piscina y se arre-
glaba sus largas trenzas sedosas, ne-
gras y brillante. Y daba gusto verla 
con las risas y miradas en que quizás 
ensayaba sus sortilegios amorosos en 
aquel espejo puro que á veces al caer 
alguna gota de agua se rizaba y pare-
cía que alguien lanzase desde el fondo 
una risa satírica, como burlándose de 
sus pequeñas vanidades. 
El jarro ya estaba lleno, y la mucha-
cha apoyándolo en su cimbreante cin-
tura se decidió á marchar presurosa. 
E l zagal la seguía atraído por una 
fuerza invisible. La llamó. Y ella 
volviéndose con el rostro encendido co-
mo una fresa, lanzó una perleante 
carcajada que dejó al zagal clavado 
en mitad del '•animo como un monigo-
te de piedra, á la vez que ella corría 
presurosa hacia el pueblo, con un se-
creto muy hondo, muy hondo, ator-
¡iicniado entonces por el martilleo de 
los herreros que perezosamente f mpe-
zaban á trabajar en aquella casa ne-
gruzca de la entrada del pueblo. 
Una cigarra desde tino de los pláta-
nos de la carretera, cantaba su canción 
imperlinente. Y ella ju ró aquella no-
che no revelar jamás su secreto y vol-
ver á la fuente por senderos distintos 
para no hallarlo jamás. 
Y para él aquella noche ñié una no-
che de sueños deleitosos en los que 
sonreía, s o n r e í a . . . pensando on vol-
verla á ver á la mañana siguiente... 
ANTONIO B E N A Z E T . 
C O R R E S P O N D E N C I A 
M. S. — Sf. señor: publicaremos más di-
bujos; pero el caso que el Sr. Taveira pro-
mete despacharlos en una semana, y tarda 
meses y meses. 
Escribir para el público podría ser 
grato sí nuestros entusiamos juvelines 
no tuvieran nunca f in . Desgraciada-
mente, con los años pasan los entusias-
mos, y la pereza más deprimente se apo-
dera de nosotros y nos domina. 
Yo me asombro ante la labor gigan-
tesca de un Balzac ó de un Galdós, cu-
yos libros, formando rimero, podrían 
servirles de pedestal á su estatua. No 
es que me parezca la fecundidad una 
gran cosa; pues ciertamente no se han 
distinguido los grandes litoratos por 
ser fecundos, y son Balzac y Galdós dos 
casos poco ó nada frecuéníes. E l escri-
bir mucho da ocasión i escribir libros 
de un valor muy relativo; y parece 
natural que todas las obras que se es-
criben sean antes meditadas cuidado-
samente. 
Sin embargo, la vida de un hombre, 
cuando es artista y llega á la edad á 
que ha llegado el autor de ' ' E l Amigo 
Manso,"' puede ser una larga y prove-
chosa vida si la pereza no es habitual 
en quien, por su talento y por su nom-
bre, está obligado á producir constan-
temente. La constancia lo es todo en 
arte; Zola. con sólo escribir tres cuar-
tillas diarias, llegó á culminar su obra 
prodigiosa ' 'Los R-ougon Macquar."' 
aparte de escribir otros muchos vo-
lúmenes, algunos de un mérito innega-
ble. 
Debe citarse también á Guy de ^tau-
passant. que dejó una obra extensa, no 
obstante el haber muerto muy joven. 
Pero la pereza es patrimonio de los 
artistas; no hace falta que me ponga 
á citar casos, porque sería la lista in-
terminable. ¡Oh. la dulce pereza! SU 
atractivo puede más, infinitamente 
más que las voluntades. 
Sé de un poeta que, después dé ha-
ber dispuesto su estudio con todo lujo, 
creyendo que la comodidad y el arte 
de los ricas muebles despertaría su ins-
piración, optó por tumbara sobre la 
chaise longne del bello estudio y pa-
sarse, las tardes leyendo y fumando. 
—No creas que pierdo el tiempo, me 
dijo un d ía ; estoy estudiando mi obra 
maestra; tomo mis apuntes. 
Y han pasado ya algunos años y si-
gue mi amigo leyendo y fnmando to-
das las tardes, tumbado en la chaise 
longue. 
Cuentan de Luís Taboada que. al v i -
sitar la casa de Pereda en Pulanco, di-
jo, asombrándose del lujo de las habi-
taciones y de lo risueño d^l jardín : 
—¡Toma! Con una casa ás t también 
yo escribiría novel-as admirables. 
Este chiste del festivo cronista res-
ponde á la creencia de muchos que am-
bicionan la comodidad y fau¿to de las 
muebles ricos para escribir grandes 
cosas. Cervantes escribió el " Q u i j o t e " 
en la cárcel, y Balzac vivió casi siem-
pre en la pobreza. 
l'n estudio artístico, elegante, hace 
perezosos á los que esperan ser genios. 
Para escribir bastan una masa, una si-
lla, papel, tinta y pluma. Lo demás es 
amenizar la holgazanería. 
Reconozcamos, sin embargo, que la 
pereza es uno de los placeres más gra-
tos y menos caros. Un libro una o%mM 
lon'qnr y una botella de cogñac hnc n 
la dicha de un artista que ^epa resig-
narse á no ser inmortal. A l fin y al ca-
bo, ¡son tan pocos los que llegan á .ser-
lo.! 
JÓSE FSCOFET. 
M I M B R E S F I N O S 
modelos nuevos, los ha recibido 
LA CASA BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 á 5 8 
y O b r a p í a 61 . 
B I B L I O G R A F Í A 
Obras editadas por 
'' L a Moderna Poesía.'' 
En su tarea de popularizar las le-
tras cubanas, el gran "ditor Ledo. Jo-
sé López, de " L a Moderna Poesía,'* 
Obispo 135, ha hecho nuevas edicio-
nes de las poesías del popular vate 
cubano " J o s é Fornaris ." autor de los 
famosos "Cantos del Siboney." Esta 
edición es completa y va con uña por-
tada en colores con el retrato del au-
tor envuelto en la bandera cubana. 
Igualmente López ha publicado una 
edición completa de las poesía de otroi 
poeta cubano de gran renombre, 
"Juan Clemente Zenea," con el esme-
ro de costumbre y con una bella por-
tada que ostenta el retrato del autor. 
Zenea es uno de los mejores poetas 
cubanos del siglo y López presta un 
servicio á las letras difundiendo su 
obra. 
Además López ha publicado recien-
temente una nueva edicián de la "Hi s -
toria de Manuel G a r c í a , " el rey de» 
los Campos de Cuba. Esta edición es 
tres veces mayor que la primera y 
contiene la historia completa del cé-
lebre Manuel García desde la cuna 
hasta que murió en defensa del ideal 
de la independencia cubana. 
También Lópea ha editado nueva-
mente el "Pasatiempo de las damas." 
colección de curiosidades amenas y; 
poesías, asuntos de amor, oráculos, 
adivinanzas, lenguaje de las flores, de 
las piedras, de los colores, de las f ru -
tas, del abanico, de las manos, etc., 
sentencias, proverbios, historias, etc., 
todo muy entretenido y ameno. " Kl 
Pasa' tiempo de las Damas" es Ubroi 
agradable para las familias. 
P U B L I C A C I O N E S 
Je sais tout.—Ha llegado el niÍTn*-
ro " N o e l " de esta gran revista fran-
cesa ilustrada qiae es hoy imlispen-» 
sable á toda la persona de gusto qu« 
quiera conocer las novedades del día. 
Este número constituye un trabajo 
de selección admirable. Se halla cd 
cas de Solloso, Obispo 52. 
Fantasio.—Esta revista literaria y* 
festiva con grabados art íst icos supe-
riores y artículos de las primeras f i r -
mas francesas, pueden verla en la l i -
brería "Roma," Obispo G3. Es de lo 
más notable que se publica en París . 
Tarjetas postales de Cuba.—En la 
misma casa "Roma," Obispo 63, hay 
una postal do actiialidad (\n? repre-
senta el, plano ^e ta Habana y en el 
centro pegados con cuatro puntas de 
lacre van los retratos de José Micrueí 
Gómez, de Alfredo Zayas. Estrada 
Palma y M Sanguily. S( 
gante. 
o m 
E l Curioso Americano 
Hemos recibido los números corres-
pondientes á Septiembre y Oc-
tubre do esta interesantísima revis-
ta que viene publicando con plausible 
constancia y entusiasmo el.sabio biblió-
grafo é historiógrafo, doctor Manuel 
Pérez Beato. 
La labor de cultura y de investiga-
ción bisl úrica que realiza el doctor 
Beato con Ja publicación de su admi-
rable revista, merece el justo aplauso 
de cuantos entre nosotros gusten do 
este género de difíciles trabajos. Esto 
número que llega á nuestras manos, 
trae excelentes escritos. En el Catálo-
go genealógico de apellidos cubanos, se 
hace historia del apellido Chacón. Es 
un completo y muy bien hecho estudio. 
"Recuerdos del Arsenal" con gra-
badas antiguos muy curiosos. "Docu-
mentos para la Historia de la impren-
ta en Cuba," es otro de los buenos es-
critos que inserta E l Curioso America^ 
•no, siempre lleno de investigaciones 
tan interesantísimas como las leídas 
"Inscripciones Cubanas" y "Las Cró-
nicas de Cervantes." 
E l doctor Pérez Beato es un lucha-
dor incansable; un hombre de profun-
dos conocimientos bibliográficos que 
nos hace el inestimable regalo de pu-
blicar una revista amenísima y repleta 
de notas históricas. 
E l Curioso Americano como nota-» 
ble publicación debe figurar en la 
nie^a de. trabajo de todos los hombres 
de ciencia amante de las eruditas in -
vestigaciones y de los trabajos de gran 
mérito bibliográfico. 
Hemos recibido el segundo núme-
ro de la notable publicación científi-
ca "Revista Cubana de Medicina Ve-
terinaria ," que dirigen competente-
mente los catedráticos de nuestra 
Universidad Dres. del Río y Gómez, 
Nutrida dé material científico psra 
la medicina veterinaria viene la "Re-
vista," que va en progresión ráp ida . 
Por ello felicitamos cordialmente á 
sus directores y al cuerpo de redac-
ción de la "Revista." 
La Redacción y Administracción 
está situada en Escobar 178. 
^ O l j I j E S T l I í r 66 
A . M A T T H E Y 
S 0 R Á N G E L A 
•VERSIÓX E S P A D O L A 
, NRIIJUE PASTOR Y BEDOYA 
(Esta _ 
* dovela ^ vi 
al GarVi. Clda Por ,a- Casa-edlto-
*a£uentra H j , á m a n o s , París , ae 
Obispo número 52.) 
Q í font lnf ta) uien? 
^ G a l l i -
^ v l P ^ d a f ' le he conocido, le esti-
dÍsP^stnT * Y 61 abaíe Galli ^SíSt0 á ^ g u r a r m e , , . 
da .v ̂ ue^ / quien ha vivado la vi-
^E8í) no t0dn ^n arlw,la •T00*-
l afirm:i P! lma prueba, caballero, 
10 m̂n Z n "n este ^so vale tan-
A*í. A e r a c i ó n . 
¡5° ^ ha ^,!?V0 á ^ P ^ l e que e 
federo o do ustfyi PRta noehp h 
\ v de un ^ rle im calumnia 
á e?bllstero, y qUe sin me 
' ÍlWés ó eu lgar ^ á l pueda ser el 
^fi .ni q u e ^ f "r 1Cm cíue l ^ d obten 
:,a U ¡ 7 u qUe mi h¡ja ' la se 
ae Haussey pueda nunca 
el 
e-
oir una cosa como esa que pueda man-
charla, no solamente á ella, sino tam-
bién á su marido y á sus hijos, si es 
que llega á tenerlos, es preciso que 
usted ó yo, que uno de los dos no sal-
ga vivo de aquí. 
Y el General, con paso lento y se-
guro, se dir igió al fondo d^ la habita-
ción en cuya pared se destacaba como 
adorno una panoplia. 
Cogió dos espadas de eombaíe. E$ 
volvió hacía Renato que permanecía 
impasible, y presentándole ambas, d i -
j o : 
—Escoged. 
Renato se cruzó tranquilamente de 
brazos. 
—Ahora, no; contestó. Ya veremos 
más t a rde . . . Pero nunca antes de 
que haya recobrado mi b i e n . . . 
—Vuestro bien.. . . 
—¡Lea. mi hi ja! . . . Lea, á quien he 
buscado y llorado durantp veinte años 
Lea, cuya presencia y amor me ha-
brían consolado de todos los dolores 
que ¡Bfl ha causado usted y qu* ju ré 
devolverle en cuanto me fuera posi-
ble. 
Este día ha l legado. . . . 
Asesíneme usted si quiere . . . 
Después de haberrae robado la mu-
jer que amaba, después de arrebatar-
me mi h i j a . . . quíteme usted la vida, 
si se atreve, y si no le importa el pre-
sidio ó el cadalso.. . esto no le evitará 
el eseándialo que quiere ahogar en mi 
sangre. 
Y se encogió de hombros riéndose 
de una manera feroz. 
¿Cree usted que soy un niño y qué 
no había previsto lo que es tá pasan-
do? 
¿Imagina usted que lespués de ha-
ber sufrido harto tiempo, no he sa-
bido a^epurar mi venganza ? 
Todo lo que usted no quiere que se 
sepa; todo lo que usted! no quiere 
creer, lo tengo escrito y lo he coloca-
do con las pruebas en sitio seguro. 
Matadme esta noche.. . mañana s" 
sabrá t odo . . . y vuestra pretendida 
hija. Lea. mi hija, al saber (pie \isted 
el asesino de su padre, hui rá de vues-
tra ciasa maldita y será la primera que 
reniegue de ustedl 
Y haciendo un brusco movimiento, 
Renato se abrió el chaleeo. separó la 
camisa, y presentando el desnudo pe-
cho, gri tó Heno de pneríría feroz: 
—¡IffatBdroel ¡ H e r i d m e aqu í ! ¡He-
ridme ! y señalaba la cieatriz que co-
mo huella había 'de jado la bala de Ju-
lieta. 
L a pistola ha fallado el golpe vues-
tra espada no marrará. 
Desde las primeras palabras que 
había pronunciado su enemigo, cuya 
explosión de odio en lugar de exaspe-
rarle le había hecho recobrar su san-
gre fría, Gont rán bajó las espadas, 
arrojándolas bruscamente. 
—Caballero le dijo, yo no soy un 
asesino. Y por lo que veo, me obliga 
ustetí á oírle hasta el f in . l>e todas 
vuestras palabras, algunas de las cua-
les no tienen explicación para mí. re-
ímlta clara una cosa: que usted me 
odia y que yo le he causado á usted 
j mal. 
;. ( orno he podido hacerlo, cuando 
según su propia confesión, yo no le 
conozco ? 
Esta es la primera vez que yo le 
r«o, y aun cuando usted me dijese la 
verdad, lo cual no puedo admitir sin 
que me dé pruebas incontestables, ¿no 
soy yo el que tiene derecho á quejarse, 
puesto que soy el ofendido? 
¿Xo soy el que tiene derecho á odiar-
i " y el que no solamente tiene derecho 
á dcirle: es necesario que yo me ven-
gue, sino también es necesario que yo 
os castigiv-1 
—¡Tra tad de hacerlo!, dijo Renato 
irónicamente. 
—¿ Por qué ha esperado usted á ha-
blarme como lo está haciendo hasta 
ahora, para decirme eso que pretende 
usted revelarme? 
El General al decir esto sufría cruel-
mente. 
Conocía muy bien á Jluieta desde 
que había tenido con ella la últ ima en-
trevista, en la que ésta había demostra-
do el cinismo que se albergaba on su 
alma al cerrar el vergonzoso trato por 
el cual renunciaba á la maternidad, y 
comprendía que la acusación de Rena-
to podía y debía ser comprendida, 
A medica que aquella eonvieción ad-
quiría forma, aumentaba su cruel su-
frimiento; mirando al pasado, veía la 
indignada criatura á quien había dado 
su nombre, y mirando al presente, á 
Lea, á quien amaba como verdadero 
padre. 
Después de la catástrofe con que se 
había visto amenazado por la inespe-
rada vuelta de su mujer, se veía ame-
nazado por otra nueva, de la cual n i 
se atrevía n i podía calcular las conse-
cuencias. 
—¿Por qué he esperado tanto tiem-
po?, repitió Renato. Porque Julieta. 
Donati, temiendo con razón mi impla-
cable justicia, ha preferido la muene 
á los golpes que le preparaba mi ven-
ganza. Ella sabía perfectamente que 
yo la arrancar ía de vuestro hogar, que 
la arrancar ía delante de usted la más-
cara con que se había cubierto para 
casarse con usted y conservar la esti-
mación del mundo. 
Ella sabía qué vimdría á buscarle á 
usted y que le diría lo que ahora le di-
go, reclamándole mi hija, único bien 
que me queda y al único sér que pueda 
amar, como vengo á hacer. 
Ella sabía todo esto por el abate Ga-
l l i , que fué avisárselo después que us-
ted se marchó; y me conocía demasia-
do para esperar que yo renunciase á su 
castigo y dejara de castigarla, consin-
tiendo en su amor á usted y en la esti-
mación que usted la demostraba, ase-
gurándola un puesto en el mundo, n i 
que dejase ver á Lea, mi hija, ni con-
sintiese dar el nombre de padre á otro 
que no fuese yo. 
Está ya muerta; ha preferido la 
muerte á su caída. Ha hecho bien, 
continuó diciendo Renato en voz baja. 
Había jurado herirla en sus más sen-
sibles fibras, lo mismo que ella había 
hecho conmigo, sin piedad. Porque la 
odiaba y la odio con odio inextinguible, 
y mi único sentimiento es que su ago-
nía moral haya durado únicamente 
unas pocas horas, siendo así que la mía 
ha durado veinte años. 
¡ Ah, si estuviera aquí, mi felicidad 
sería completa! 
E l Goneral escuchaba estremecido. 
Lo que decía aquel hombre le pare-
cía cada vez más verosímil. 
De esta manera se explicaba el falso 
suicidio de .hilieta, que hasta conocer 
esta explicación le parecía, aunque no 
había insistido en ello, bastante extra-
ño y poco natural y justificado. 
DIARIO D E L A M A R I N A -Bdiftióa de la t s r á ^ -Diciembre 5 de 1908. 
Representaciones de farmacias 
El subdelegado de farmacia de Cár-
denas, comunica que en el pueblo de 
Jovellanos, existen dos boticas perte-
necientes, una á la señora viuda de 
Cadenas, que representa el Ledo. En-
rique Rojas y otra á la viuda de Fer-
nández Cadenas, representada por el 
¿ c d ó Bienaventura Abella. 
E l subdelegado de San Cristóbal 
también comunica á la Comisión de 
Farmacia, que en el pueblo de San 
Diego de los Baños, existe una far-
macia propiedad del Ledo. Rafael Mo-
lina, regenteada por él mismo. 
E l mismo subdelegado comunica 
que en Santa Cruz 'de los Pinos no 
existe botiquín. 
Clausura de farmacias 
!IH cerrado su botica el doctor Do-
mingo Madau. de Campo Florido. 
Farmacias sin regentes 
E l subdelegado de Farmacias de 
Cienfuegos, hia enviado á la Comisión 
el estado de los farmacéuticos" que 
ejercen en aquella jurisdicción, de cu-
yo documento sacamos los siguientes 
datos: 
Boticas públicas, 58. 
Boticas sin farmacéuticos á su fren-
te. 28. 
Se Ká ordenado á dicho subdelega-
do haga una investigación para ave-
riguar las causas por las cuales d i -
chas boticas se encuentran sin regen-
tes. 
Denuncia 
Han sido denunciadas en Aguada 
de Pasajeros, varias boticas y boti-
quines sin representación. 
Para que informe sobre esta denun-
cia se ha dado aviso aJ subdelegado 
respectivo. 
Ha llegado á la Habana el Director 
del Gabinete acústico de Madrid, D. V i -
cente Ruiz Marín, con su gran invento 
^ara dar oido á los sordos sin operar ni 
medicamentos. Se hospeda en el Hotel Te-
légrafo, donde recibe todos los dfas de 
10 á 12 y de 3 á 5, sólo hasta el día 14 
del presente mes. 
Posesión 
Se ha encargado de su destino el 
escribano del Juzgado de primera 
instancia é instrucción de Consola-
ción del Sur, don Joaquín Herrera 
Mantilla. 
Licencia 
Se le han concedido 30 días de l i -
cencia al señor Augusto Saladrigas, 
Juez de instrucción de Santiago de 
Cuba. 
Archivero 
Se ha creado una plaza de Archi-
vero en la Audiencia de Santa Clara, 
nombrándose para servirla, con el ca-
rác ter de temporero, á don Francisco 
Consuegra, 
S E C R E T A R I A 
D & A G R I C U L T U R A 
Marcas de ganado 
Por dicha Secretaría se han conce-
dido nuevas inscripciones solicitadas 
por los señores Donato Ibáñez, José 
M. Fleitas y López, Felipe Matos So-
carrás , Felipe Acosta y Alonso, Vic-
toriano Toyos. Pedro Rodríguez, Ber-
nabé Bombiuo Fernández , Braulio 
Méndez, Pedro Catoni, Adriano Lia-
rrosa y Amores, Bernardo Santizo y 
Sardifia. María Céspedes, Benjamín 
Reitor, Bernardo Gutiérrez, Tomás B. 
Springer, Andrés Buergo y Corrales; 
y se ha negado las pedidas por los 
señores Luisa Vidal , Serafín Hernán-
dez, Cornelio Milanés, Luis Echeva-
r r ía y Erezuma, Salomé Rodríguez. 
Pedro Perera Suárez. Víctor Pérez, 
Claro González, Decoroso Galliano, 
Eduardo Hernández Piloto. Facundo 
Dovale. Jesús Borges Milián, Remi-
gia Díaz y Jorge Reyes Fuentes. 
OFIGIMS 
S E C R E T A R I A 
D E H A C I B I N D A 
Sobre devolución de saldo 
Para llevar á efecto la cancelación 
de los créditos ó saidos de créditos de 
que trata el Decreto número 1,126 del 
Gobernador Provisional, fecha 30 de 
Xoviembre de 1908, se ha dispuesto 
por la Secretar ía de Haciendia que los 
Ofieia.les"*Pagadores, á l a mayor bre-
vedad posible, practic|uen un minu-
cioso examen de las cuentas y libros 
á su cargo, y en caso de tener alguna 
cantidad, como parte de los referidos 
créditos ó saldos de créditos, la rein-
tegra rán inmediatamente á ia Tesore-
r ía General en la forma establecida 
por las disposiciones vigentes, y si-
mul táneamente remit irán á la Conta-
duría Central y á la Intervención Ge-
neral, una relación de los reintegros 
que hagan por este concepto. 
En caso de no tener que hacer rein-
tegro lo informarán con urgencia al 
' ' i tador Central y al Interventor 
General. 
Por ninguna causa y bajo la más 
estrecha responsabilidad de los Ofi-
ciales; Pagadores, éstos re tendrán en 
su poder ó á su crédito, en el Ban-
co, cantidad alguna correspondiente 
á los créditos á que se hace referencia, 
toda vez que; la cancelación dispues-
ta ha de llevarse á efecto sin demora 
alguna. 
Quedan exceptuados de esta devolu-
ción en lo que respecta á los Oficia-
les Pagadores, los créditos que se de-
tall an en el ar t ícudo tercero del De-
creto número 1,126. porque la Conta-
dnría í'^ntral y la Intervención (rene-
ra l quedan encargadas de cancelar la 
parte de esos créditos, según dispone 
dicho Artículo tercero. 
Nombramiento 
SI señor Fernando Carrera ha sido 
nombrado maquinista de la lancha al 
servicio de la Aduana de Cienfuegos. 
Licencias 
Se ha concedido un mes de licencia, 
por enfermo, al señor Fernando Pé-
rez. Inspector de la Aduana de Puer-
to Padre. 
También se han concedido 25 días 
de licencia, por igual causa, al señor 
Emilio Puentes, Administrador de la 
Aduana de Batabanó. 
Durante ía licencia concedida al se-
ñor Piíentes, le sust i tuirá en dicho 
eargo el señor Manuel Jiménez Rojo, 
Rcvisador de la Sección de Aduanas 
de la Secretaría de Hacienda. 
S E C R E T A R I A D E 
G O B E R I N A C I O I N 
Un menor muerto 
Por telegrama del Gobernador de 
Pinar del Río recibido en la Secreta-
ría de Gobernación, se ha sabido que 
en los momentos en que dos menores 
vecinos de Vinales, guiaban una carre-
ta cargada de heno, aquella le pasó 
por la cabeza á uno de ellos nombra-
do Jul ián Armenteros Fernández , 
quien quedó muerto en el acto. 
S E C R E T A R Í A D E 
E S T A D O Y J U S T I C I A 
Renuncia desestimada 
Ha sido desestimada la renuncia 
que presentó, del cargo de Juez muni-
«ipal de Vinales, don Francisco ^ a -
sanova. 
U n a o l a f r í a 
Los frecuentes chubascos de estos 
días y las variantes atmosféricas que 
se notan cada hora, son preludios de 
la proximidad del invierno, que hará 
su aparición con un frío bastante in-
tenso. No es cuestión, en semejante 
caso, de abrigar la piel con ropas más 
ó menos fuertes, es preciso vigorizar 
nuestra naturaleza interjormente y 
darle por medio de alimentos sanos, 
como el ohocolate tipo francés de la 
estrella, el calor que necesita. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor Martínezmoles 
Desde Sancti-Spíri tus nos escribe 
el señor Martínezmoies manifestándo-
nos qme no se encontraba en la Ha-
bana el día en que se embarcó nueva-
mente para Cayo Cristo el Presidente 
electo de la República, por lo que 
mal podía figurar él entre los que 
fueron al muelle á despedir ai gene-
ra;] Gómez, como por error se consig-
nó en este periótiieo; y añade el se-
ñor Martinezmoles. que continua 
siendo "e l más decidido adversario 
po l í t i co" del futuro primer magis-
trado de la Nación, .por lo q-ue desea 
que se rectifique una noticia inexact;! 
q-ue pu^de perjudicarle en la opinión 
pública. 
E l Dr . Placeres 
Anoche tuvimos el gusto de salu-
dar á nuestro estimado amigo el doc-
tor Placeres, de Camagüey. á donde 
regresará nuevamente después de pa-
sar algunos días en esta capital, á la 
que ha venido para asuntos particu-
lares. 
Deseamos que le sea grata su estan-
cia en la Habana. 
E l señor García Prieto 
Damos nuestra, más cordial enhora-
buena al señor Regino García Prieto 
por el éxito obtenido en la curacu n 
de la enfermedad que há largo tiem-
po padecía. 
La infil tración urinosa con gangre-
na, le ha sido hábilmente operada por 
el doctor Palacio, quedando el señor 
García Prieto completamente bien. 
Nuestra felicitación al est'mado 
amigo. 
Asociación de Clases 
Pasivas Españolas 
E l día 6 del actual, á las 4 de la 
tarde, celebrará junta esta Sociedad, 
en el Centro Asturiano. 
Nuevas oficinas de Correos 
E l d ía primero del actual, quedó 
establecida una nueva oficina de Co-
rreos, con el nombre de San Miguel, 
en la Provincia de Camagüey. y otra 
con el nombre de Vegas de Mano, en 
la Provincia de Oriente. 
Huelga terminada 
E l miércoles terminó la huelga de 
cocheros de Santa Clara. 
Representante 
Dice " E l F é n i x . " de Sancti Spíri-
tus. que habiendo renunciado el doc-
tor Angel Espino su cargo do Repre-
sentante por la provincia de Santa 
Clara, ocupará el puesto el doctor 
Santiago García Cañizares, accedien-
cfo á requerí inventos del Presidente 
general José Miguel Gómez. 
Un cuadro 
Se ha recibido en Sautiago de Cu-
ba nu nuevo cuadro, enviado desde 
Roma, como demostración de sus pro-
gresos y adelantos, por el joven pen-
sionado por ©1 Consejo Provincial de 
Oriente, señor Francisco Feroz Cisne-
ros. 
Es un paisaje á la hora del cre-
púsculo, en un cementerio, al que acu-
de una mujer del pueblo para encen-
der una lámpara sobre un nicho. 
S A N I D A D 
Habana, Diciembre 5. 
Trabajos de ayer: 
Desinfecciones 
Por escarlatina, 2. 
Por difteria. 2. 
Por sarampión. 5. 
Por tuberculosis, 1. 
Desinfección de tres carros fúne-
bres en el Cementerio de Colón. 
Se remitieron para desinfectar 27 
piezas de ropa. 
Petrolización y zanjeo 
Recogida é inutil ización de 3.398 la-
tas y petrolización de charcos, zanjas 
y desagües, fosas y pozos negros en 
las calles de A, B, C, D, E, F, G, 5, 
3, 1, 27, 25, 23. 21. 19. cunetas del Fe-
rrocarr i l del Oeste, de San Felipe á 
Pila, costado de la fábrica de mosaicos 
" L a Cubana," manglar al fondo de 
la misma, costado de la fundición de 
Monteagudo, calles de San Felipe y 
Ensenada; Calzada del Cerro, Ferrcr, 
Márquez. Carmen, Fresneda, Cemen-
terio, Perdomo, 13. Anido, Bazo, C. 
García, 24 de Febrero, Hospital nú-
mero 1. la Universidad, Reparto LTp-
mann, San Rafael, San José, Zanja, 
Salud, Jesús Peregrino, Pocito, mue-
lles i h Paula, Havana Central, San 
José, El Arsenal. 
Canalización y relleno de pocetas 
en las canteras de Sañudo. 
Limpieza de 350 metros lineales de 
zanja al fondo de las casas números 
665 y 673 de la Calzada de la Víbora. 
Inspección de casas 
Por el Negociado de Inspectores de 
Distr i to se han inspeccionado y pe-
trolizado durante el día de ayer, 2,117 
casas, lo que dá un promedio de 46'02 
por cada Inspector. 
En las casas inspeccionadas se han 
encontrado por los señores Inspecto-
res. .10 depósitos de agua con larvas 
de mosquitos. 
Inspecciones especiales por quejas, 
reclamaciones, denuncias, etc., 40. 
Leches adulteradas 
De das 102 muestras de leches ana-
lizadas el día 4 de Diciembre, en la 
Jefatura Local de Sanidad, por el Ne-
gociado de Inspección Médica, ha re-
sultado en malas condiciones, una 
muestra. 
DE PROUINCIAS 
O B I B N T B 
(Por t e l égra fo ) 
Santiago de Cuba, Diciembre 5, 
á loa 7 y 15 a. m. 
A l DIARIO DE L A M A R I N A 
Habana 
Acaba de embarcar por el Central 
para esa ciudad el Sr. Marimón, Presi-
dente del Banco Español. 
A las ocho saldrá el tren excursio-
nista para San Luís y Palma Soriano 
con I'as autoridades é invitados que 
asist irán á la inauguración del ramal 
del ferrocarril de la "Cuba Oo.," en-
tre ambas poblaciones. 
Nicolau. 
resado. Yo como ellos lo deseo y lo 
anhelo con toda mi alma y gustoso 
cumplo sus primeros mandatos, tras-
ladando sus ruegos á todos mis com-
pañeros que por tan humana causa 
pueden interesarse. 
Desde Cartagena. 
Escríbenme de allí muchos de los 
buenos amigos y me dicen que em-
piezo á olvidarlos en el D I A R I O : no 
tienen razón por esta vez los cartagi-
neses, mi silencio respecto á los 79 
mil pesos concedidos para continuar 
la carretera de Lajas á entroncar con 
Cartagena, tiene su explicación en 
que fué anunciada la noticia en vís-
peras de elecciones por varios políti-
cos, luego las ocupaciones de la se-
gunda batalla y la preparación del 
macheteo impidieron tai vez el que 
se terminara la obra. 
No pierdan las esperanzas, esa ca-
rretera se te rminará su construcción 
tan pronto funcione el Congreso que 
no ha de escatimarles los pesos que 
faltan. 
Además, recuérdenle á varios de ios 
representantes Villareños que á ese 
pueblo le deben parte de su triunfo 
y pueden asegurarle á uno de elio<: 
que se lo debe todo á Cartagena. 
Por algo el Ldo. Tomás Aroix Et-
chandy se quedó entre los suplentes. 
Suspendido. 
Por orden de: Jrtez de Instrucción 
señor Vandama, ha sido suspendido 
de empleo y sueldo el Jefe de Policía 
de este Municipio señor Fe rmín Ló-
pez Mijares. 
Parece que también fué procesado 
pidiéndole $300 de fianza para gozar 
de libertad provisional, por denuncia 
hecha ante aquel Juzgado por un co-
nuerciante de esta localidad, acu-
sándolo de violación de correspon-
dencia. 
El alumbrado público. 
Recibo atenta invitación del con-
tratista don Ignacio Lanza Lastra y 
del ingeniero electricista don Juan 
Oliveras, para asistir, el sábado, á la 
inauguración de la nueva Planta 
Eléctr ica que ha de facilitar potentí-
sima luz á las calles y .paseos públicos, 
al comercio y á las casas particulares 
desde ese día y á precios sumamente 
económicos. 
Asistiré. 
bam. y convino con él una manera de 
demostrar que también en Inglaterra 
había dmero y se sabia gastar. E l r i -
co comerciante invitó de nuevo al em-
bajador, y al final de este segundo 
banquete, se puso en pie y d i jo : 
Señor, nuestra soberana tiene súb-
ditos que en una sola» comida se atre-
ven á gastar todo el dinero que cobra 
en un día el Rey de España. 
Y sacando del bolsillo mía gruesa 
perla añadió: 
—Por esta joya he rehusado hoy 
mismo la suma de 15,000 guineas. 
Y acto seguido hizo moler la perla 
hasta reducirla á polvo, echó éste en 
un vaso de vino y se lo bebió de un 
trago á la salud de su reina. 
Una boda-
Está anunciada para mediados de 
este mes la de mi oarticular amigo se-
ñor Tomás Machín con la bellísima 
señorita Rosita Machado. 
Boda que romperá la marcha; de-
t rás de esta se sucederán otras qaj 
guardan mucha reserva, pero que 
son del conocimiento del cronista. 
E l Corresponsal 
DE RODAS 
Diciembre 3 de 1908. 
Pidiendo la amnistía general. 
No siempre este pueblo ha de gozar 
de la celebridad por hechos que, ai 
suponérselos injustamente, lo han 
presentado ante el.mundo. 
Si algún día tuvo sus calaveradas 
también registra en sus actos, anti-
guos y modernos, cosas muy hermo-
sas, rasgos admirables que lo elevan 
al más grande aprecio de la sociedad 
cubana. 
Ayer empezó -la gran obra; comi-
siones de señoritas, comisiones repre-
sentando á todas las sociedades y 
partidos políticos de esta población, 
tuve el honor de que se entrevistaran 
conmigo y, después dé exponerme que 
se habían congregado respondiendo á 
los sentimientos que abrigan en su 
corazón de humanidad y á las peti-
ciones de otras análogas del interior 
de la isla, venían á suplicarme que, 
además de mi labor, pidiera la pro-
tección .del D I A R I O DE L A M A R I -
NA, ia cooperación valiosa del ilustre 
escritor don Joaquín N. Aramburu, 
y llame la atención desde estas co-
lumnas, pidiéndole su concurso á to-
dos los compañeros corresponsales de 
los diferentes periódicos en los pue-
blos del interior, para que, unidos 
con la misma humana idea, ayuden 
con sus esfuerzos á ia petición gene-
ral que se pretende elevar al Presi-
dente de la República con objeto do 
que al restaurarse el gobierno propio 
señalen las Cámaras cubanas tan glo-
riosa fecha con un amplio perdón pa-
ra los que se encuentran sufriendo 
condena ó en trámites dci sumario por 
delitos políticos. 
"Ese día—dícenme las comisiones 
—de inmenso regocijo popular es ne-
cesario que se sienta por igual, con 
las mismas satisfacciones, en todos 
los hogares cubanos; egoísmo grande 
incalificable, inhumano, sería el no 
perdonar, aunque esta vez fuera la 
última, impidiéndole á aquellos que, 
si un día han faltado á la ley, encuén-
transe arrepentidos y pueden por lo 
tanto volver á ser modelos de ciuda-
danos y servidores de la patria en mo-
mentos como los actuales que necesi-
ta del amor de todos sus hijos; de 
ahí el por qué nos unimos y, además 
de nuestras gestiones, pedimos el con-
curso de todos los cubanos y aman-
tes de esta hermosa t ie r ra ." 
Escuso manifestar con cuanta sa-
tisfacción doy acogida á las aspira-
ciones de las damas y caballeros qua 
.en tan sublime .petición se han inte-
HISTORIAS CURIOSAS OE PERLAS 
N'o todas las perlas proceden del 
mar. Muchas de ellas se encuentran 
en el agua dulce, y una de las más fa-
mosas del mundo, le célebre "Perla 
Reina.'- fué hallada en un riachuelo 
cerca de Patterson, en Nueva Jersey. 
Un muchacho que se estaba bañando 
cierto caluroso día del verano de 1857, 
encontró eil molusco que la contenía, y 
ateo seguido se la vendió á un joyero 
de Nueva York, en mil duros. 
E l respetable tamaño de aqlrella per-
la de río llamó de tal modo la atención, 
que mucha gente se dedicó á buscar 
otras en el mismo arroyo, y hubo quien 
las encontró y realizó una bonita su-
ma ; pero ninguna podía compararse 
en tamaño ni en belleza á «la Perla 
Reina. Su fama llegó hasta Europa, 
y un agente de la corte de Francia fué 
á América y la adquirió en dos mi l 
quinientos duros para la emperatriz 
Eugenia. 
La hermosa soberana lució la perla 
de Paterson en muchas fiestas y cere-
'monias de corte, mirándola siempre 
como su srema favorita. La revolución 
que siguió á la guerra del año 70, tra-
jo para la familia imperial tiempos ca-
lamitosos. La emperatriz, refugiada 
en Inglaterra, vendió casi todas sus jo-
yas; pero conservaba siempre la Perla 
Peina. Le costaba mucho trabajo se-
pararse de ella, y por otra parte, na-
die se decidía á pagar los 50.000 fran-
cos en que estaba tasada. 
Sólo después de muchos años, cuan-
do la noticia de la existencia de aque-
lla perla sin rival llegó á oídos del gui-
nowar de Paroda. un enviado del fas-
tuoso príncipe indio se presentó á la 
emperatriz Eugenia, y puso los diez 
mil duros en sus manos. 
Desde entonces, la Perla Reina ocu-
pa un puesto preferente en el tesoro 
del guikowar. del que forma parte la 
más hermosa colección de perlas que 
hav en el mundo. 
En otros tiempos, las perlas eran 
mucho más apreciadas mir ahora, y 
considerábanse como regalos los más 
apetecibles para Reyes y grandes seño-
res. Una de las perlas más célebres 
es la que en 1686, ofreció á Luis X I V , 
un genovés llamado Semería, Pesaba 
aquella alhaja siete gramos y tenía 
nna forma parecida al busto de un 
hombre, cuyos rasgos se completaron 
con añadiduras de oro esmaltado é in-
crustado de diamantes. La gema, co-
locada sobre un pedestal dentro de una 
cesta de plata, rica labor de orfebre-
r ía debida á Cassinelli, fué aceptada 
por el rey con grandes muestras de ale-
gría, y el "Mercurio Galante," de Pa-
rís, al dar cuenta del regalo, decía: 
"Es una gran ventaja para la Repú-
blica de Genova que uno de sus súbdi-
tos haya podido hacer semejante ob-
seqnio y que el Rey lo haya recibido 
con tanta bondad." 
Pero lo cierto es que la verdadera 
ventaja fué pitra Luis X I V . que se 
quedó con la joya. 
Famoso es pntre las tradiciones his-
tóricas, aquel alarde de vanidad y po-
derío que hizo Cleopatra bebiéndose 
una perla de gran valor disuelta en v i -
nagre. E l caso podrá sci una de tan-
tas fábulas como nos han contado los 
historiadores antiguos, pero su verosi-
mil i tud fué confirmada muchos siglos 
después en Inglaterra, durante el rei-
nado de Isabel, por un rico mercader 
londinense, Sir Thomas Gresham. Una 
noche. Sir Thomas invitó á cenar á 
un embajador español que. queriendo 
dar á su anfitrión una idea de la gran-
deza de nuestro país, le contó la forma 
en que el Rey de España invertía sus 
riquezas, y las fiestas y diversiones 
reales que con frecuencia tenían lugar 
en Madrid. 
Cuando la Reina Isabel de Inglate-
rra supo lo que aquella noche había 
hablado el representante de nuestro 
Rey, hizo llamar á Sir Thomas Gres-
Acasó el robo de perlas más famoso, 
ó al menos más bien combinado, es 
uno que tuvo efecto hace cuatro años 
en los Estados Unidos. La esposa de 
un rico minero de Denver dio un bai-
le en su casa, apareciendo en él con un 
valioso collar de perlas que no valía 
menos de 250.000 duros. Entre los in-
vitados formaba un tal Boeck, de muy 
buena familia, que demostraba gran in-
terés por conocer dónde había com-
prado sus perlas la dueña de la casa. 
Algún tiempo después, cuando la 
Exposición de San Luis, este mismo in-
dividuo hizo amistad con un delegatíb 
chino, el príncipe Pu Lum. Este últi 
mo deseaba adquirir cierta cantidad de 
cobre, y Boeck le acompañó á visitar 
á los reyes del cobre. Mr. Guggenheims 
y el senador Clark. Repitiéronse las 
visitas con cierta frecuencia, compró 
el chino lo que deseaba, y Boeck quedó 
amigo de los dos magnates de las mi 
ñas de cobre. 
Pronto supo todo el mundo en los 
Estados Unidas, que entre los amigos 
de los dos ricacihones figuraba Boeck. 
Un día de Abri l del año pasado, pre-
sentóse éste en la tienda de nn joyero 
de Nueva York, acompañado de los re-
yes del cobre. Los llevaba á ver sarta 
de perlas, pero los millonarios, sin com-
prender el empeño de su amigo en que 
adquiriesen algunas de ellas, se fueron 
sin comprarlas y sin prestarle gran 
atención. 
A l día siguiente, Boeck se presenta-
ba de nuevo en la tienda, diciendo al 
joyero que había logrado convencer á 
los otros para (pie adquiriesen unas 
cuantas sartas. "Permita usted que 
les lleve algunas—le dijo—para que 
las vean despacio; son buenos parro-
quianos. ' • 
Pocos imnutos después. Boeck salía 
de la joyería con las manos en los bol-
sillos llenos de perlas por valor de al-
gunos miles de duros. E l joyero no 
volvió á verle el pelo hasta principio 
de este año, en que el ladrón fué con-
ducido á la cárcel de Nueva York por 
I la policía, que ha.bía conseguido apo-
• derarse de él en San Francisco de Ca-
lifornia. 
Ya que de California hablamos, de-
bemos mencionar un escandaloso asun-
to en el que actualmente entienden los 
tribunales de aquella región. La no-
che del 20 de Xoviembre del año pa-
sado, un ciudadano de San Bernardi-
no entró en un restaurant de la pobla-
ción y pidió una docena de ostras. Do 
pronto, se levantó con, una perla en la 
mano lanzando gritos de t r iunfo: aca-
baba de encontrársela en una de las 
concha*. Pero entonces ocurrió un 
conflicto. E l dueño del restaurant, pi-
diéndole la perla para admirarla, se 
quedó con ella diciendo que las conc-
has, con todo lo que en ellas hubiera 
que no fuera comestible, le pertenecía 
á él y no al parroquiano. Este, por 
su parte, juraba y perjuraba qué < ! 
había pagado las ostras enteras, y que 
el dejar las conchas en el plato depen-
día de su voluntad, sin que nadie le pu-
diese impedir que se las llevase á casa. 
Los clientes del restaurant se dividie-
ron en seguida en dos partes, irnos en 
favor del dueño y otros en defensa del 
afortunado comedor de ostras. E l es-
cándalo fué mayúsculo, intervinieron 
las autoridades, y á estas fochas toda-
víaa está discutiéndose la cuestión auto 
un tribunal cuyo veredicto tiene en 
suspenso á toda la población de San 
Bernardino. 
E S T A » 0 S ^ i b 0 s 
Servic io de l a Prensa A s o c i ^ 
EL GENERAL SEVION 
Port-au-Prince, D i d e m W 5 w, 
general Simón, al frente de 1 Jv*1 
zas que han derribado del !fJUer-
Nord Alexis, acampó a n o c h e ^ 
afueras de esta ciudad y se 841 
para la entrada triunfal en la í ^ - 2 ^ 
que se efectuará hoy. 
E l populacho parece r e s i ^ H ^ 
idea de aceptar como Priid^0051 
mencionado general, jefe de U ^ 
lucion. revo. 
PROCESAMIENTOS 
Chicago, Diciembre 5—Han * Í 
procesados unos cuarenta p o l í ü ^ 5° 
esta ciudad que están c Z p ^ 
en los fraudes cometidos en l a s T Í r 
ciones primarias celebradas en el ^T"' 
de Agesto último, en las que, según 
dice, votaron los muertos, los loco. ! 
los ausentes, con la complicidad Z 
los jueces. uo 
PREPARATIVOS DE GUERRA 
hdo de Fiumes, con órdenes selladas 
dos vapores cargados de tropas au* 
se supone van destinados á Oattaro 
mañana saldrán otros dos con î uai 
destino. 8 
Continúan circulando rumores be. 
li cosos. 
NOTICIAS INCIERTAS 
San Salvador, Diciembre 5.—Las 
noticias que han circulado sobre éxi-
tos alcanzados por los revohiciona-
rioe, son inciertas, pues en todo el 
país prevalece la calma. 
FOUOHARD E N CAMINO 
Kingston, Dioiembre 5.—Ayer salió 
para Haití el general Fouchard. 
N U E V A DESGRACIA 
DEL " T A N K E E ' 
New Bedf ord, Connecticutt, Diciem-
bre 5.—El crucero americano "Yan-
kee,'' que fué puesto á, flote ayer, dea-
pués de haber estado encallado duran-
te cerca de tres meses en la bahía de 
Buszard, se ha ido á pique esta maña-
na á consecuencia de un recio tempe-
ra l que se desató durante la pasada 
noche sobre la costa de Cuttyhunk, 
frente á la cual estaba anclado, pu-
diendo salvarse toda su tripulación. 
Como el agua tiene poca profundi-
dad en el punto en que se hundió el 
citado crucero, créese que podrá ser 
fácilmente levantado. 
ENTREGA DE UNA CRUZ 
Roma, Diciembre 5.—Mr. Griscom, 
Embajador de los Estados Unidos en 
Italia, ha entregado hoy al rey Víctor 
Manuel la cruz de socio de honor dj 
la "Sociedad Salva vidas Americana" 
manifestándole el rey la satisfac-
ción que le causaba haber sido nom-
brado socio de honor de una asocia-
ción con la cual simpatiza extrema-
damente por los fines humanitarios 
que persigue. 
NO H A Y T A L 
MANIFESTACION NAVAL 
L a Haya, Diciembre 5.—El gobier-
no holandés se niega á conceder á loe 
movimientos de sus buques en las ces-
tas de Venezuala la importancia de 
una manifestación naval contra >dicha 
república y asegura que no son mas 
que las maniobras que todos los bu-
ques de guerra tienen indispensable-
mente que ejecutar de vez en cuando; 
llama, además, la atención sobre e 
hecho de no haber sido notificados a. 
Parlamento ni á las potencias sus pro-
pósitos de poner en planta medidas 
bélicas. 
F A L L E C I M I E N T O DE 
UN c o x t r a l m i r a n t e 
Nueva York, Diciembre 5--Ha fa-
llecido en esta ciudad el contralmi-
rante Coghlam, de la armada amen-
cana. 
LLEGADA DEL , 
VAPOR "MORRO C A S T l ^ 
New York, Diciembre 5 . - ^ ° ^ 
dente del puerto de la Habana, ha 
gado hoy á éste, el vapor a ^ ^ n 0 
"Morro Castle," de la linea Wara. 
V E N T A DE VALORES 
Nueva York, Diciembre ^ - ^ ^ 
viérnes, se vendieron en la ^ 
Valores de esta plaza, 1 -0f 'W^re , i t 
y acciones de las P ^ i p a t e 
que radican en los Estados Unido^ 
Liberaies v Conservadoíes 





González es el ^ 
pectoral, el mejor depurativo 
mejor tónico. Cura catarro., 
asma, bronquitis é impureza 
sangre. .. ? 
Se vendo en todas las b ^ J o s é -
preñara en la Farmacia 
calle de la Habana esquina a 
rilla.—Habana. 
C. 3964 
C O L E G I O « E L N l A O D E B E L E » 
d e l ; y 3 Euseflauza, Estudios de Comarcio, Metrano^rati»* 
clases de adorno, preparación de Maestros. 
DIRECTOR: FRANCISCO L A R E O Y FERNANDEZ. 
Profesor titular da Escuelas Normales ó de Maestros. 
A m i s t a d 8 3 , e n t r e © a n J o s é y B a r c 
Enseñanza racional, razonada, demostrada y eminenLementn pi'óc!'ica' y extsra3' 
Se admiten pupilos, medio pupilos, tercio pupi r j ^ f O ^ 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r de i 
C. 2961 
b l A H I O D E L A M A E I I Í A . - B d i c i ó a ele la tarde—Diciembre 5 do 1908, ti 
n f l R T E S C O R R E C C I O N A L E S 
H I S T E R I S M O 
" E l demonio son los nervios." 
Lamartine. 
, n 1nc míe han ido por prime-
% ^ l a Corte «alen éncantedos. 
L L s e volver ai siguiente d ía . 
roo1 .̂ diversión comparable a \o hay 
U e dicen. 
^ t - T r r e íreneralniente que en la sc-
y ocurre» aburren como una 
^ l l a neurótica. , . 
PlSff Yo les aseguro a ustedes que 
;0 .le una ocasión he deseado mo-
fIlin^ nn fastidio horroroso pseudo-
* ¿ L a l . Di05 ^ 10 t>erclüne y .forf^'^a en cuenta á este miserable 
i * M r que ama la vida y la t.ene 
i ^ r ^ o que nunca r,uisiera dejarla, 
^t, ÍTes qu^ hay días que sudo mil 
f l oor rada apéndice capilar; por-
^ .o salta ni un indecente raso que 
^ m la pena de ser tomado en con-
iopción, ni oido. ni saludado, para 
se desespere, 
^ r c a n i h i o . justo es eontwar que de 
: f n ratn sobrevienen mañanas de-
T Í L admirables, como la ayer, j 
í l le dan á uno tema para e.-. r . ' r r : y i 
^ribe uno. 
Cuando el arrechucho se va pasan-
do, surgen los piropos. 
—¿Por qué yo me habré casado con-
tigo? 
—'Por tu madre. 
—¡ Eres un mónstruo aborrecible I 
—Toda la vida. 
—¡Ramón, que me vuelve! 
—¡Genoveva, que te vá ú sostener 
un familiar tuyo! 
Segundo ataque, esta vez agresivo. 
El esposo recibe un golpe en un pa-
rietal y se ciega (el esposo, no el pa-
rietal) y salta y viene la risposta; y 
viene y .salta un policía. 
Y el preseinto es con todos. 
señor: esto es una mujer que 
tra en la Corte guiñándome un ojo. 
yo empiezo á darme importancia 
rlc digo sot4o voce á un compañero: 
' ^ - U fleché. • . . , • . 
Mas luego advierto que la dama le 
,we el mismo guiño á un policía y á 
nn mulato y a una mulata. % 
y rae pongo colorado pprque acabo 
V notar que la señora padece de los 
nervios. 
Lo que viene á demostrar a los te-
norios que el hacerse ilusiones y pre-
«jjnir de lindo as una tontería tanto 
«raí como en la isla de Soraoa. 
Sí. la dama padece de los nervios y 
Ld marido de la dama padece de su con-
Y ocurre que ayer tuvieron un alter-
[eado en mitad de la calle por mor de 
'jma compra excesivamente eara, según 
el marido, y una verdadera ganguita 
según la esposa. 
Y vino aquello de: 
—;Pues no me da la gana de com-
prártelo! 
Y la consabida respuesta: 
—¡Pues eres un grosero, marido! 
i Y la continuación: 
| ^Considera que mis fondos.. . 
,; —Considera mi estado, te digo yo. 
(La señora se halla en estado). 
—¡JO siento mucho. 
—¡ Ay, ay, que me dá el ataque ! 
Y le dá. 
Y el marido sufre las consecuencias 
de los nervios y piensa en lo mucho 
,Qiie los seres viven. 
Pues señor: la nerviosa y el marido 
refieren al Juez lo que yo acabo de 
contarles. 
Y el Juez le dice a la dama: 
—Señora, yo lo siento mucho, pero 
no tengo más remedio que imponerle 
cinco holos de multa. 
Yo me estoy oliendo lo que vá á suce-
der: La dama multiplica los guiños. 
¡ Dios quiera!. . . 
/.Xo lo dije? ¡Ya se armó! 
La señora palidece, comienza á tem-
blar, cierra los puños y ¡ p u m ! Piñazo 
que fe tienes, policía, 
—¡ Ay. ay. que me dá, que me d á ! 
Y, como en la calle, le dá un sopon-
cio, * 
El marido forcejea, se faja á brazo 
partido eon su consorte, y el Juez la 
manda á, sacar de allí, mientras el 
guardia se toca la parte dolorida y los 
que han ido por primera vez á las Cor-
tes Correccionales exclaman: 
—¡ Delicioso, delicioso! ¡ N i en el 
teatro! 
zas y grupos, repartiéndose en premios 
30.000 pesetas. 
Los días 22 y 23 se celebrarán cosos 
carnavalcsfos, eon batallas de confetti 
y serpentinas. 
_ Ademas .se verificarán diferentes 
fiestas, batallas y grandes bailes en el 
Gran Casino. 
En los meses de Marzo y Abr i l habrá 
festejos brillantísimos. 
Durante todo el segundo de estos dos 
meses habrá tiro de pichón en un cam-
po que se está preparando en el monte 
Ulía. 
Los días 24 y 25 de Marzo se cele-
brará un concurso de golf y habrá, ade-
más, un imchf. internacioual de foot-
hall, regatas internacionales de yates 
modelos y carreras de ciclistas. 
El día 10 de Abr i l llegarán las rei-
nas de la Mi-Caréme, de París, y la de 
la primavera, de Ostende. y los días 11. 
18 y 25 de Marzo se celebrarán corri-
das de toros qmj, los mejores espadas y 
las más acreditadas ganaderías. 
E l día 12 de Abr i l se celebrará una 
gran cabalgata, á la que asistirán las 
reinas. 
Durante todo el mos habrá otros mu-
chos festejos, iluminaciones, fuegos ar-
tificiales, bailes, etc. 
Tratábase de haber organizado un 
concurso de aeroplanos: pero como pa-
ra ello se necesita mucho tiempo, se ha 
desistido de hacerlo ahora y aplacarlo 
para el otoño de 1900. 
Este concurso tendrá lugar del 15 al 
31 de Octubre, y como desde el 15 de 
Septiembre habrá nuevo concurso de 
tiro de pichón, se cree que la tempora-
da veraniega resultará muy prolon-
gada. 
en la operación de descenso, será lle-
vado á Europa, á los centros ocupados 
<!'• la aviación di aquel eontiuente. 
| Pobre don Ramón! A mí me dijo en 
la Secretaría: 
—¡ Soy un mártir , caballero! Todas 
las noches le pido al Altísimo que se 
la lleve ̂ pero como el Altísimo está tan 
alto, no me oye. ¡ Compadézcame usted, 
amigo del alma, porque me lo merezco! 
—¿Y cuántos años llevan de casa-
dos? 
—¿Usted- no se lo vá á decir á 
nadie? 
—¡ Se lo ju ro ! 
—Pues bien, caballero; nuestra 
unión es ilícita. 
—¡Ta. ta! ;,Y por qué no se larga? 
—Pues muy sencillo; porque ya so-
mos tres. 
Me conmovió la respuesta del nom-
bre. 
Y es que yo debo tener por corazón 
una especie de pan de gloria. 
TTN A L G U A C I L . 
V I D A D E P O R T I V A 
La Conquista del aire: triunfos de Wright;. globos alemanes y franceses: 
ultimas experiencias de Wright; el Ville de París; "ornitóptero" de 
la Ha,ult; la mejor manera de nombrar los "plus louds que r a i r . " — 
Las fiestas invernales de San Sebastián para 1909.— Cacerías en 
Francia; regias batidas en España; " L a Epoca" indica las fechas, — 
Aviación en Méjico.—Nuevo "15 metros" del Rey de España.— Salón 
de Barcelona.—Cuarto día de carreras de Caballos en el Hipódromo 
de Almendares. 
Los triunfos de Wilburg Wright. es-
^ ejerciendo una influeneia benefi-
^ sobre la aviación. Farman. alec-
J 0 0 ^ por la experiencia de Le Mans, 
w modificado su aparato volador, eon-
fnniendolo en triplano. El 16 del pa-
efectuó en Mourmelons-leGrand 
js m ^ de cinco á seis kilómetros, á 
lauras de 15 á 18 metros. Algunos día.? 
Cf11** ^•ali7•,', otra P^eba 'dc 10 k i -
^etros, á 25 metros de altura. 
!!i¿n-xFrancia continua llamando la 
C Z • que loíi »lobos procedentes de 
^«mmia pasan la frontera y van á 
* «n territorio francés. 
^ persistencia de los vientos in-
^ | o s , combinada eon el he.-ho de 
_ 108 tripulantes de los aeróstatos 
^ e s n p r e ofieiales del Ejército ale-
I V On^lnado- se^Ln ]os despachos 
tre I18' "n ram'>>io ̂  eomunicaeiones 
ión €rnos interesados en la 
P^08 días oonferenciaron en 
C i ^ v V 1 aSllnto e1 ™ ™ t r o de 
f hx1:ran^os y el jefe del Go-
j? trancé*. 
' * sennr pichon ha redacta<1o Iine. 
b n^trucciones para e] Emboado 
. 'rancia en T W I ^ . 
varse, en Verdun, llenóse la barquilla 
de humo, y la multitud que asistía al 
ensayo creyó que el globo se había in-
t'liuiiado. 
Por fortuna no era así, y el dirigi-
ble pudo descender sin incidentes. 
Los soldados de Ingenieros del Par-
que Aerostático condujeron á éste el 
globo. 
Las cacerías están en estos momen-
tos en todo su apogeo. 
En los mejores chéteaux de Francia 
se reúne el mundo elegante para entre-
garse á los placeres cinegéticos. 
En muchos de esas chéteaux se ce-
lebran, con ese motivo, interesantes 
fiestas. 
Los automóviles han facilitado mu-
cho la vida del campo. Gracias á ellos 
se va fácilmente de unas residencias á 
otras. 
E l mundo oficial caza también, y de 
que cace cómoda y lujosamente se en-
carga el Presidente de la República. 
En estos días se están celebrando as 
anuales cacerías de Ram'bouillet. 
Monsieur Fallieres ha invitado ya á 
ellas, separadamente, al Cuerpo diplo-
mático, á su Gobierno, al hnreau del 
Senado y ai huremi de la Cámara ^ 
Diputados y úlitimamente á su ilustre 
huésped el Rey de Suecia. 
Según parece, este año abundan mu-
cho los faisanes, lo cual hace las deli-
cias de los cazadores. 
La cacería regia celebrada en la fin-
ca de Malpica organizada por el Du-
que de Arion en honor de Alfonso 
X I I I . resultó muy animada aunque ©1 
tiempo fué malo y no favoreció gran 
cosa á los cazadores. < 
E l primer ojeo se verificó poco des-
pués de las siete de la mañana, toman-
do parte en él, además de Su Majestad 
el Rey y del Duque de Arión, los Du-
ques de Gor, San Pedro de Galatino, 
Castillejos y P r im; Marqués de la To-
rrecilla, y condes de San Román y Val-
delagrana. 
Se dieron en el día cinco ojeos. E l 
último terminó casi al anochecer, por 
lo cual no pudo recogerse la caza. 
En los cuatro ojeos se cobraron 443 
perdices, 1,180 conejos, 132 liebres y 
88 varios. 
A l regresar los cazadores á Madrid 
ocurrió un incidente á uno de los ae-
tomóviles, sin importancia alguna, lo 
cual fué causa de un pequeño retraso. 
Su Majestad el Rey llegó á Palacio 
á las diez de la noche. 
Kn las últimas regatas de Bareélo-
na S. M. H Key ratificó su encargo á 
los astilcros Karrpard, de Pasajes, de 
un nuevo balandro dp 15 metros. 
E l nuevo yate regio estará termi-
nado para el mes de Mayo próximo, y 
su botadura revestirá extraordinaria 
solemnidad, asistiendo á ella su augus-
to propietario. 
E l Real Aviomín-il f'Juh de Barce-
lona, en la última sesión de la Junta. 
Directiva el día 8 del pasado mes, tra-
tó de la proyectada Exposición, (jue sr 
celebraría en la primavera próxima, y 
después de amplio estudio del proyecto 
designóse el Comité Ejecutivo siguien-
te: 
Presidente, señor Marqués de Maria-
nao. — Vicepresidentes: Señor Mar-
qués de Alella y don Manuel Garriga 
C o l l . ' — Vocales: don Román Fabra, 
don Ensebio López, don Eu&ebio Ber-
ír.nul, don José Solá Sert, don Ricardo 
Conde, don Juan J, Ferrer Vidal v 
Güell, don Luis C. Bosch y Labrús v 
don Enrique Ráfols.—Secretario: don 
Marcelino M. de Cambra, 
Dicho Comité quedó encargado de 
estudiar durante todo el presente mes 
de la posibilidad de celebrar dicho Sa-
•lón Automóvil para resolver inmedia-
tamente el asunto. 
Esta tarde se celebrarán en el Hipó-
dromo de la Cuban Eacing Asso'úaiion 
las cuatro carreras do la temporada. 
Mañana domingo también habrá reu-
nión hípica en los terrenos del reparto 
de Almendares, 
En la edición de la mañana de 
hoy publicamos, adelantándolo, el pro-
grama oficial y algunas apreciaciones 
sobre los caballos que tomarán parte es-
ta tarde en las carreras. 
E l espectáculo será amenizado por 
una buena banda de música que eje-
cutará bonitos números. 
Espérase que la concurrencia que 
asista al Hipódromo de la Cuban Ra-
cing Association será inmensa. 
MANrKi. L. 1)R LINARES. 
M e r c a d o m o n e t a n o 
EXPORTACION 
Por el vapor español "Manuel Cal-
v o , " que salió anoche, se exportaron 
para Barcelona. $1.300 plata españo-
la, embarcados por los señores Bonet 
y Compañía. 
C A S A S D S C A M B I O 
Habana. Dbre. 5 de 1998 
A laa 11 «i* la marp-na. 
Plata esoañola 94% á 94% V. 
Calderilla., (en oro) 9tf á 98 
Billeres Banco Es-
ptñoi 5 X á d V. 
Oro american0 con-
tra oro esnañol IOS7/ á 109 P. 
Oro americano con-
en Berlín, suponiéndose 
feón 1 que tienden * nna 
^ e s l act0r:a al asento, M. CO-
í í í i d e '1Ii:K>I5-r- Pl a (yh ' ]<*™" alemán 
fcliarJ a a<,0nsejar á sus aerosteros 
l ^ q u e abstengan de ascen.ler 
-1 r^nto sople hacia Francia. 
ros por-
Pero la noticia del día en cuestiones 
de aerostación llega de Bruselas. EL I t? 
del pasado, por la mañana, el aviador 
Adhemar de la Hault experimeutó en 
la llanura de Berkandeal, próxima ¿ 
aquella poblacióú. su ornitóptero.' mo-
vido por un motor de cien caballos 
Se elevó fácilmente, y voló sin di-
f i editad largo rato. 
, i f , Ma,ns l le^n nueve, 
i W g Wright mas experi€,ucias de 
to^J Pruebas ^ n i ^ 6 8 8 f ^ r o n presenciadas 
• entre >u pers(>nali<^es españo-
l é ««ere . ? ^ seño1* Quiñones de 
' ^ a e i , P '0 ^ la Embajada <le 
^ U i e n L , y P] ^ r q u é . s de V¡a-
f l j ^ o ^ ^ 3 " 3 1 ' 0 1 1 a! aviador en 
l 5: ^ n a ^ 1 ^ 0 1 1 felioísimamente, 
^ Wl bllr? W n - h t quiso 
E b í % n t dfí habilidad v d . r 
í ¡ :desu an,Pni*ba dp la diri¿ibil¡-
S 0 - 0011 ^ n p u r i d a d y 
^ i g h t fué 
^ ^ l a a i s ^tusia^tas y rni-
El 
A propósito de los aeroplanos suscí-
tase en Francia en los actuales momen-
tos la cuestión de cómo habrán Te 
llamarse en adelante los plus hurds 
que l'air y cuál es la palabra que me-
jor expresará á los aparatos voladores 
modernos. 
¿Se debe decir a-eroplanef 
Opiniones de varios académicos fran-
ceses : 
Alfred Méciées: Aéroplane. 
Juan Richepin: Alerimi. 
E. M. de Vogüe: Zcorten.' 
Jules Lemaitre: Aéropln»'. 
Henri Hous.saye: Áwoplaue. 
E, Hanotaux: Aéromobile. 
Jules Claretie: Aéronef. 
Rene Bazin: Autoplamuse. 
H . Lavedan : Aero. 
Paul Deschanel: Aéroplane. 
06 ^ a y o , una avería_ uno de A l elc-
. E l Comité de fiestas para la tempo-
rada de invierno en San Sebastián, ha 
ultimado ya el programa de las que 
se han de celebrar en el año próximo. 
La opinión general aplaude el noble 
empeño de crear una temporada i n -
vernal, y se puede decir que se ha con-
seguido este propósito en vista del éxi-
to del primer ensayo. 
El Comité no omite gastos ni sacri-
ficios para el mayor esplendor de las 
fiestas, siendo secundado con perfecta 
unanimidad por todo el veoindario. 
Los principales festejes que contiene 
el programa son los siguientes: 
Día 14 de Febrero.—Entrada t r iun-
fal del Carnaval, recibiéndolo las rei-
nas donostiarras. 
Día 21.—Gran cabalgata de carro-
Leemos en L a Epoca, de Madrid el 
siguiente suelto referente á las cace-
rías á que ha sido invitado el Rey de 
España. 
"Como se viene hablando mucho de 
las cacerías á que ha de asistir don 
Alfonso X I l í y los periódicos barajan 
sitios y fechas, bueno será consignar el 
programa acordado y que puede consi-
derarse como definitivo. 
Su Majestad saldrá en la noche del 
día 17 para Múdela, donde p^nnanece-
rá cazando en las posesiones del conde 
de Valdelagrana hasta el día 24, en cu-
ya noche regresará á Madrid. 
Pasará en esta corte el día 25, que. 
consagrará á despachar los asuntos del 
gobierno y á sancionar las leyes que 
para entonces hayan aprobado las Cor-
tes, y en la noche del mismo día em-
prenderá su viaje á Andalucía, para 
asistir á la cacería organizada en el 
castillo de Lachar por el Duque de 
San Pedro de Galatino. 
Allí permanecerá ha.sta el día últi-
mo de este mes, y al siguiente irá á 
Granada, donde estará hasta el día 2, 
que saldrá para las posesiones que en 
Trasmutas posee el conde de Agreda, 
y en las que las cacerías durarán hasta 
el día 4 de Diciembre, fecha señalada 
para el regreso á Madrid. 
Se habla de que después irá Su Ma-
jestad un día á una cacería de patos en 
la Albúfera de Valencia, pero esto no 
es seguro." 
De estas cacerías daremos cuenta 
próximamente á nuestros 'lectores. 
Un invento acaba de realizarse en 
Zacatecas, en una hacienda del señor 
Romo Díaz, por dos mecánicos mejica-
nos, que de realizarse en toda su for-
ma, l lamará poderosamente la aten-
ción. 
E l invento consiste en un aparato 
para hendir el aire, más pesado que 
éstp, y que tiene la figura de una bi-
cicleta, todo construido de aluminio. 
En ella han realizado varias experien-
cias, cruzando por el aire á cinco ó seis 
metros de elevación, y sosteniendo su 
vuelo por espacio de, varios minutos. 
Perfeccionado el aparato, saBre todo 
El 
güín 
tra piara españo la . . . 
Centenes , 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidaries. . 
E l peso americano 
En plata Española 
14 Á lo P. 
á 6.08 en plata 
á 5.59 en plata 
á 4.46 en plata 
á 4.47 en plata 
1.14 4 1.15 VJ 
M o v i m i e n t o m a r í t i m o 
E L " O L I V E T T E " 
Conduciendo carga general, corres-
pondencia y 66 pasajeros, fondeó en 
puerto esta mañana el vapor correo 
americano "Ol ive t t c , " procedente de 
Tanipa y C a y o j í u e s o . 
E L " W I T T E N B E R G " 
Procedente de Bremen y escalas en-
tró en puerto hoy el vapor alemán 
" VVittenberg.'' trayendo carga gene-
ral. 
E L " S E G U R A " 
E l vapor inglés de este nombre sa-
le hoy para Canarias, Coruña, Vigo, 
Bilbao y escalas, con carga y pasaje-
ros. 
E L ' «SARATOGA" 
En la tarde de hoy se hará á la mar 
el vapor americano "Saratoga," con-




B A S E B A L L 
E l oluz "Azul" de Hol^uín 
cronista de " E l Eco de Hal-
' al dar cuenta del u.timo desa-
fío celebrado en aquella ciudad, entre 
los clubs " A z u l " y " P u n z ó , " se ex-
presa de la manera siguiente : 
"Como en 1907, ha insultado Cham-
pion de 190S la aguerrida novena del 
"Almirante Sagua." 
" E l comienzo de ía serie no fué muy 
agradable para los azules pues los 
tres primeros juegos fueron ganarlos 
por el club " P u n z ó , " que tal parecía 
iba á segir siendo vencedor en los de-
m á s ; pero vino la reacción en el. club 
de la belia bandera azul y triunfo 
tras triunfo, obtuvo el primer luga, 
de la serie del que no volvió á deseen 
der. 
" P e c a r í a de injusto si no liiciera 
resaltar el mérito de la labor del ex 
célente y modesto pitcher Ezequiel 
Ramos que. á excepción del " A l m i -
rante Sagua," no ha tenido igual en 
este Campeonato. 
Y Gonzalo Sánchez, el magnífico 
"catcher." ha secundado admirabie-
m ote á Ramos en su labor. 
E l club " A z u F ' ganó mucho con la 
adquisición de Ramos. Gonzalo Sán-
chez y Parpetti. 
El resto de la novena, como siem-
pre, ha prestado su gran crtneurso á 
la consecución del giorioso t í tulo 
( l iampion de 1908, que ostenta 
club de más brillante historia: 
" A z u l invicto." 
A/.ul 1 00 1 2 00001 —5 
Punzó . . . . 2 0 0 0 0 0 0 0 0 —2 
El último desafío del Campeonato 
resultó reñido é interesantísimo. 
Exceptuando pl primer aeto. en qn.í 
dos amantequiilamientos y un Labo-
ratorio se convirtieron en dos carre-
ras para los apreciables aunque derro-
tados punzó, los restantes fueron j u -
gados espléndidamente. 
Hoy 
Esta tarde jugean en Cárlos T i l el 
cinto "Vedado Tennis" con la novena 
del Cincinnati ." 
Se espera un desafío de sensación, 
pues los cubiches 'van dispuestos á 
ganar. 
Mañana 
Corresponde jugar al "Habana" 
con «u novena ñee Champion y el 'Cin-
cinnat i ." 
Ksta será la úl t ima derrota del 
"Habana." 
Ramón S. de Mendoza. 
FRONTONJAI-Alál 
Partidos y quinielas que se juga 
rán hoy sábado 5, á las ocho de la 
noche, en el Frontón Ja i-Al a i : 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blaneoe y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Después de cada partido se j u g a r á 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del .pri-
mer Partido, no se devAlverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pen ^ "'sr». 
A V I S O 
E l sábado 5 habrá función extraor-
dinaria. 
A los s e ñ o r a abonados se les reser-
varán sus localidades hasta ias cuatro 
de la tarde ' b ! tnismp día. 
Habana 3 de bieiembré de 1008. 
E l Administrador 
REVISTA DEL MERCADO. 
Habana, Diciembre 5 de 1908. 
A C E I T E D E OLIVAS. — E l de los fis> 
tados ünidos se vende como de Andalu-
cía, y á menos precio que el que viene 
de Esnaña: Cotizamos en latas de 23 li-
bras de $14.75 á $14% latas de 9 libra» 
$15% á 815% latas de 4 Va libras de á 
$16 á $16 % quintal. 
E l mezclado se ofrece de $8.55 & 
$11 quintal según la clase de aceite de 
algodón que contenga. 
A C E I T E R E F I N O — Se cotiza de $6-50 Diciembre, 
á $8.25 el español y de $7% á $7.25. E l 
que viene en L j . de 23 libras de $16^4 á 
118.50. 
A C E I T E D E MANI. — 90 centavos. 
ACEITUNAS. — Buena existencia y 
buena edmanda de 40 á 45 centavos ba-
rriles grandes y en seras á 50 y en galo-
nes á 85 centavos. 
A J O S . — De España 18 á 40 centavos 
mancuerna. De Montevideo de 17 á 18. 
A L C A P A R R A S — 40 cts. garrafón. 
ALMÉNDRAS. — De $22 á $23.50 
quintal. 
A L P I S T E . — T'lscasa existencia y algu-
na demanda; Cotizamos á $2.75 quintal, 
quintal. 
ALMIDON. — E l de yuca del país s« 
cotiza de $5.30 á $5.50 quintal; el inglés 
y americano $5.25 quintal . 
ANIS. — E l de Málaga $12.50 quintal 
ARROZ. — E l de Valencia de $4.35 á 
$4.50 quintal. 
E l de semilla de $.10 á $3.20 qtl. 
E l de canilla de $4.75 á $5 quintal el 
viejo y á $3.75 el nuevo. 
A Z A F R A N — Se cotiza de $4.50 & 
$11.50 
BACALAO — Halifax á $5.25 qtl. 
E l robalo — A $4.30 id. 
NORUEGO—Se cotiza de $8.50 á $8%. 
Pescada.—A $ 4. 
De Escocia — A $7.50. 
C A L A M A R E S . — Marcas corrientes do 
$3.50 á $3%. 
C A F E . — Cotizamos: E l de Costa Ri-
ca y Brasil de $20 á $22.50 quintal. 
Do Puer'.o Rico, clase corriente y bue-
na de $21.50 á $22.25 quintal. 
Hacienda de $24 á $24.50. 
Del país de $20 á $21.50 qtl. 
C I R U E L A S —r De España de $3.25 á 
$3.50. De los Estados Unidos, á $1%. 
C E R V E Z A . — Cotizamos de $8.5& i 
i i l l caja de 84 emdlas botellas ó tarros. 
LA cerveza inglesa y alemana, y la do 
marca superior & $12 caja de 96 n m é t n 
botellas. Cargando además el impuesto. 
Las marcas de más crédito se cotizan 
y barriles habiendo otra* desde | 7 H á 
$13 cajas y barriles de 8 docenas de me» 
días botellas. Cargando más el ImpueEt-». 
COÑAC. — Español y frant-üs. Cotia*-
mos clases finas y corrientes de $10.75 á 
$15 caja. 
COMINOS — Se cotizan de $11.50 á 
$12.25 quintal. 
CHICHAROS—Se cotizan de $4.50 á 
$4% quintal. 
C H O C O L A T E S . — Según clase de $15 
l S30 aulntal. 
CHORIZOS. — Los de Asturias de 
$1.25 á $1.60. 
De Vizcaya de $4 á $ 4 ^ . 
F I D E O S . — Loa de España se venden 
de $7.50 á $7.75 las 4 cajas según clase. 
Los del país se cotizan de $4.50 i 
$7.25 las 4 cajas de amarillos y blancor. 
F O R R A J E . — Maíz: el de los Estados 
Unidos se venden á $2.10. 
Del país.—De $1.50 á $1.75. 
Argentino.—$1,85 á $1.90. 
Avena. — La existencia es buena y 
la demanda regular. Cotizamos á $2.15 
quintal. 
Afrecho. — Se cotiza á $1.85 quintal. 
Hen.j . — ifii <le :os Estados "J-nldos ê 
jotlza á S1.85 paca. 
F R I J O L E S - De Méjico $4.75 quin-
tal. 
Los de Orilla.—De $4.25 á $4.40 cla-
se buena. 
De Canarias. — No hay. 
Del país — A 3 % qtl. 
De los Estados Unidos, blancos en sa-
cos de $4 á $5.80 y en barriles á $6 
quintal. 
Coloraflos. — Redondos y lasgos ua 
15 á $5.50 y los pintados á $3.76. 
GARBANZOS.—De España, de $4.50 á 
$7%. 
De México, de $3% á $4 los chicos. 
De $5% á $ 6 ^ los medianos. 
De $7.50 á $8.50 los gordos. 
A $10.25 los monstruos. 
- I N E B R A . — E l mayor conauyio ee 
hace ed la fabricada en el país. 
Cotizamos: de $3.75 á ?6i4 y el ga-
rsaíón de la de Amberes á $13.50 máa 
los sellos. 
L a holandesa se ofrece de $6% i 
$8.75. Cargando además los sellos corres-
pondientes. 
HARINA — Cotizamos de $5% á $7.75 
saco. 
HIGOS. — Los de Lepe á $1.15. 
Los de Smira. á $10 %. 
JABON — Rocamora de $7.40 á $7.5f 
quintal. 
Del país de $4 á $5.75 quintal. 
Americano, á $4.50 qtl. de 100 libra». 
Francés, de $7.85 quintal. 
J A R C I A y SOGA. — Surtido el merca-
do y buena demanda. Cotizamos: Jarcia 
Manila legítima á *13 quintal. Neto 7 
Sisal á $11 neto quintal. Jarcia Mani-
la especial $14. 
JAMONES.— De España se venden 
de $30.25 á $30.50 qtl. Americanos d« 
$13.50 á $21.50 quintal. 
LACONES—Los grandes á $5.75 doce-
na. Los chicos á $3.75 docena. 
L A U R E L . — A $6.50 qtl. 
L E C H E CON CENSADA. — Cotizamos 
las marcas americanas de $5 á $7.50 caja 
HnñP 1»̂  marens ronoclrias. 
LONGANIZA — De 80 centavos á $1. 
M A N T E C A — Cotizamos de $13.50 & 
$14 quintal en tercerolas clase buena. 
L a compuesta se vende de $10.50 á 
$10.75 la tercerola. 
E n latas desde $14.75 á $16.50 quintal 
habiendo marcas especiales de más lite 
precio. 
MANTEQUILLA. — L a de España de 
$31 á $38 quintal. Americanos $15.50 á 
$18.50 quintall De Holanda de $41 a 
$44% quintal. 
M O R T A D K L L A . — Recular rtflmanda 
y mediana existencia á 30 centavos ua 
2¡2 latas: cuartos á 40 cts. 
M O R C I L L A S — A $1.25. 
N U E C E S . — De $5.50 á $10.75 según 
procedencia. 
OREGANO. — Se cotiza á $8.25 qtl. 
P I M I E N T O S — Se cotizan de $3% los 
% y á $2.50 las mj. latas. 
PATATAS —Del Canadá á $3.50 Bj. 
PIMENTON — Se cotiza de $11.50 á 
$15.25 quintal. 
PASAS — A $1.10. 
QUESOS — Patagrás cotizamos de 
$20.50 á $21 quintal. 
De Flandes: Nominal. Del país: Nomi-
nal. 
S A L — Cotizamos en grano á $1.70 y 
molida á $1.95 fanega. 
SARDINAS. — E n latas. E s buena la 
solicitud de este articulo y se vende a» 
$18 y $19 según tamaño de latas en acei-
te y tomate . 
SIDRA. — De Asturias superior de 
$4.75 á $5*¿ caja, según marca; impues-
tos pagados. Del País, marca "Crur. Blan-
ca" á $2.5 cuja. Otras marcas, $2.25. — 
Inerleia. d*» $£.50 é H.-i.lh on^On marca. 
TASAJO. — De $27 á $28.50 rls. arro-
ba. 
TOCINO — De $14.50 á $16.1:5 según 
según tamaño Del país á $16.50 y $7.üO 
según tamaño. 
VINO TINTO — Cotizamos de $59 ; 
$61 pipa, con derechos para litros pagos. 
VINO A L E L L A Y NAVARRO CATA-
LAN — Cotizamos de $60 á $61 los 4 
cuartos. Especial á $67. 
VINO SECO T D U L C E . — Es algo soli-
citado el legítimo de Cataluña, á $7.50 y 
$8.50 el octavo y décimo respectivamente. 
VINO NAVARRO. — En estos vino» 
íia habido dernaaíia. oscilando los pro-
eles según marca de S65 á $71 pipa. 
V a l o r e s ¿ s i r a v s s u 
SE V-SPERAT* 
5—Galveston. Galveston. 
" tí—Frankenwald, Tampico 
" 7—Mérida, New York. 
" 7—México, Veracruz y Progreso. 
" 9—Havana, New York. 
" 10—Conde Wifredo, Barcelonai 
" i \—Ilmenau, Hamburgo. 
" 14—Morro Castle, New York 
" 14—Eaperanza, Veracruz y Progreso. 
" 14—La Návarre Veracrus. 
" 14—Koln^ Bremen y escalas 
" 15—Progreso^ Galveston. 
" 16-—Saratogra, New York. 
" 16—Montevideo, Cádiz y escalas 
" 16—Regina, Amberes y escalas.* 
" 17—F Bismarck, Tampico y Vera-
cruz. 
" 18—Alleghany, Buenos Aires y esca-
las. 
" ID — Reina María Cristina^ Veracruz. 
" 20—Bordeaux, Havre y escalas. 
" 23—Madrileño Liverpool y escalas. 
" 24—Caroline, Havre y escalas 
" 26—Juan Forgas, Barceona y escalas 
BjkldEM&JUN 
Diciembre. 
5—Saratoga, New York. 
" T—Segura. Canarias y escalas. 
" 7—Frankenwald^ Vlgo y escalas. 
" 8—-Mérida, Progreso y Veracruz. 
" 8—México. New York. 
" 12—Havana. New York. 
" 14—Morro Castle, Progreso y Vera-
cruz. 
" IB—Esperanza, New York. 
" 15—La Navarre, Saint Nazaire. 
. 1"—Montevideo, Veracruz. 
" 18—F. Bismarck, .Coruña y escalas. 
" 20—Reina María Cristina. Coruña. 
" 20—Alleghany, Bu^-nós Aires y escal. 
" 21—Bordeaux, progreso y escalas. 
" 25—Caroline^ New Orleans 
" 25—Galveston. Galveston. 
P u e r t o de la , H a b a n a 
AíDgüBS DE TBAVT^HJLA 
MÍITM4DAÉ 
Día 5: 
De Tampa y escalan en 8 horas vapor ameri-
cano Olivette capitán Turner toneladas 
1678 co ncarga y 66 pasajeros á G. L a w -
ton Childs y comp. 
De Bremen y escalas en 23 días vapor ale-
mán Wittenberg capitán Hil lman tone-




Para Tanipa goleta americana P. A. Col-
well 
Día 5: 
Para Canarias. Coruña. Vigo. Bilbao y es-
calas vapor i n g l é s Segura. 
Para Cayo Hueso y Tampa vapor america-
no Olivette. 
Para New Vork vapor omeri'ano Saratoga, 
Para Mobila vapor noruego Maud. 
A P E R T U R A D E R E G I S T R O S 
Día 4: 
Par New York vapor americano México por 
Zaldo y comp. 
Para Vfracruz y escalan vapor americano 
Mérida por Zaldo y comp. 
Para Hamburgo y esoaas vía Vigo vapor 
a lemán Frankewald por H y Rasch. 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
síor por A E . Woodelj. 
BUQUES DESPACHADOS 
Día 4: 
Para Colón. Puerto Rico. Canarias. Cádiz 
y Barcelona vapor español Manuel Calvo 
por M. Otaduy. 
3 cajas dulces 
1 id plano 
1 id. anuncios. 
1 id papel. 
1 id. marquillas. 
10 bultos tabacos y eigarro.q. 
5.757 libras picadura 
190.456 tabacos 
(OT.̂ .íl cajetillas cigarros. 
4."0|2 pipas alcohol 
Para Canaria?. Vigo, Coruña y escalas, va-
por i n g l é s Segura por Dussaq y' comp 
20 hSt tabaco?. 
154900 cajetillas cigarros 
160 paquetes picadura. 
3172 libras id. 
98 3 tabaco. 
77 bocoyes aguardiente 
20Í4 pipas id. 
Día 4: 
Para Tainna goleta americana P, A ColweU 
por el capitán. 
En lastre. 
DIARIO DE LA MARINA—.©dicíón ¿Te la tarfc—"D^VTnbrp 5 'ríe 1909. 
Tendrá efecto hoy. según anuncié 
ayer, el cuarto y último concierto de 
la primera serie, de los organizados y 
dirigidos por ol Maestro Director de la 
Banda Municipal, señor Guillermo M. 
Tomás. 
Nuestro gran violinista señor Juan 
TniToella. tocará un solo acompañado 
por la Banda. 
Comenzará á las cuatro y media en 
punto. 
Anoche, en las suntuosas cámaras 
del hermoso vapor correo L d Xavarre, 
tuvo efecto una comida organizada por 
él Representante General do Ma Com-
pañía Trastlántiea Francesa, Mr. Er-
nest Gaye, 
Estaban al l í : el Ministro de Fran-
cia, Mr. Paul Lefaivre y su distingui-
da esposa: el ilustre Vicepresidente 
electo de la Kepública, doctor Alfredo 
Zayas; Mr, Everardo de Arregui y su 
joven y bella espesa ; nuestro' Director, 
señor Nicolás Riverb; el Comandante 
Pujol : el doctor Frank Meuocal; el 
doctor Manuel Varona Suárez y .su ele-
gante esposa, señora Isabel Mar ty ; el 
señor Luis Marx: Mr. E. Blanchard; 
el Director de El Fígaro, señor Manuel 
S. Pichardo; doctor Alberto O ' F a r r i l l : 
Nicolás Rivero y Alonso:.Gregorio Ca-
nal ; Alberto Ruiz y Miguel Mariano 
Gómez. 
Y este adorable grupo de señori tas: 
Manolita Gómez y Arias, Nena y Teté 
Rivero y Petronila Gómez y Arias. 
Alrededor de una mesa, artística-
mente adornada, se sentaron los invi-
tados, saboreando un riquísimo menú, 
digno de la fama de la cocina del gran 
trasatlántico. Era el siguiente : 
Potage Sevigne. 
Bouchées Mogador. 
Turbot sauce Vénicemne. 
Poulardes á la Fabre. 
Cotes de Vean á la. Romaine, 
Perdreaux truffés, 
Aspic de foiegras. ¿ 
Asperges d'Argenkill sauce mousse-
iine. 
Bombe MMicis, 
Gatean Supréme Nougat. 
Dessert 
Vins. 
Graves, Saint Julien, Pommard, 
Champagne Duc de Montebello !vdry). 
—Cigares. 
A l empezar la comida, la orquesta de 
á bordo tocó la Marcha Real Española, 
que todos los comensales escucharon de 
pie, y entonces el señor Ministro fran-
cés, levantó su copa y dirigiéndose á 
nuestro Director, d i jo: ¡Por E s p a ñ a ! 
haciendo lo mismo los demás invitados, 
á cuya galantería correspondió el se-
ñor Rivero alzando su copa y brindan-
do ¡Por Francia! 
Llegada la hora del champagne, se 
tocaron nuestro Himno Nacional y la 
Marsellesa, que los invitados escucha-
ron también de pie. y SP repitieron las 
mismas frases de cougratulación y cor-
tesía que se habían cruzado antes. 
Terminada la comida, los invitados 
subieron á 'la hermosa toldilla del bar-
co, que se hallaba radiante dp luz y ar-
tísticamente decorada, destacándose 
preciosos macizos de plantas, bailándo-
se walfzs y tivo steps. hasta las prime-
ras horas de la madrugada. 
Tanto los esposos Gaye, como el se-
ñor de Lelanchón. el caballeroso .Co-
mandante de La Xavarre y la bizarra 
oficialidad del barco, prodigaron á sus 
huéspedes las más exquisitas atencio-
nes, contribuyen:l(i á que aquella fies-
ta deliciosa, á bordo de uno de los 
trasatlánticos más bellos y capaces de 
la Compañía Francesa, dejase en el 
ánimo de todos una grata y perdura-
ble impresión, 
» ' • * 
En Payret esta noche, irá La infede-
le de Braceo, ; 
Mañana, en la matinée, será puesta 
en escena Dora. 
Por la noche; Felipe Derblay, á be-
neficio del Aailo Huérfanos de la Pa-
tria. 
Con el objeto de pasar entre nosotros 
una larga temporada, ha llegado pro-
cedente de Oviedo, de cuya sociedad es 
gala, la gentil y hermosa señorita Mér-
cedes F, Alvarez, 
Tan distinguida señorita, residirá 
durante, su permanencia entre nosotros, 
en la morada de nuestro apreciadle 
amigo señor Darío Alvarez, industrial 
muy acreditado de esta plaza, y cono-
cido vocal de la directiva del Centro 
Asturiano. 
Muy grato m« es enviar á la gentil 
huésped, mi bienvenida más cordial y 
afectuosa, de j ándo le todo género de 
•enduras y dichas. 
Una boda muy srro'p'ática tendrá 
efecto esta noche. 
Contraerán nupcias la distinguida y 
adorable señorita Catalina Polo y Fer-
nández, y el muy apreciable señor Car-
los Rodríguez y Alonso, oficial del 
Cuerpo de Policía, 
Líi igÜesU de San Salvador del Cerro, 
e> La elegida para la ceremonia. 
Comenzará á las siete y media. 
Celebra hoy sus días el distinguido 
caballero señor Saiba.s B. Alvaré, digní-
simo Vicepresidente de la Empresa del 
DIARIO DE LA MARINA. 
Reciba nuestra felicitación más ca-
riñosa, 
« 
Anoche se efectuó con gran brillan-
tez una hermosa fiesta en el Colegio 
Alemán, para celebrar la distribución 
de premios de los alumnos. 
El distinguido jurisconsulto y hom-
bre publico, doctor José Lorenzo Cas-
tellanos, pronunció un bellísimo dis-
curso, 
Fn programa amenísimo se cumplió 
en todífs sus partes. 
La concurrencia que allí se reunió 
era .selecta y numerosa. 
Estaba la Princesa de Reuss, acom-
pañada de su hijo ef Príncipe Enrique, 
E l caballeroso Ministro de Alemania 
Vrm Bckardt, estaba con su joven y 
bella esposa. 
E^ta tarde irán los niños de aquel 
colegio á Palatino, á disfrutar de gra-
tas horas de divertimiento. 
* 
* * 
E l Centro Catalán ofrecerá mañana 
un baile en sus salones. 
Ayer en el vapor La Xavarre, re-
gresaron á esta capital los apreciables 
esposos señora María Paván y el señor 
Manuel Rico, acaudalado comerciante 




Como las Bahum^as no salen hasta 
el lunes, tócame felicitar por anticipa-
do á personalidad tan querida como 
nuestro Director, él señor Nicolás Ri-
vero, que celebra sus días mañana. 
Día de jú'bilo y alegría será para su 
dulce y distinguido hogar, rodeado de 
los afectos y el cariño de sus amantísi-
mos familiares. 
Por la noche, organizada por ¡ros he-
chiceras hijas y algunas de sus amigui-
tas, tendremos una fiesta íntima, de 
amigos, 
Y aquí en el DIARIO, todos los redac-
tores y empleados, para quienes nues-
tro Director, más que Tefe. es compa-
eñro fraternal y querido, también ha 
de ser motivo de alegrías. 
Reciba pues, junto con las felicita-
ciones de todos los de esta casa, la mía 
muy sincera y expresiva. 
Otra felieitaeión al distinguido y 
simpático joven Xiqnifo Rivero y 
Alonso. 
Dichas para todos. 
MiGiriáh ANGEL MENDOZA: 
L o s m e j o r e s a t r i g o s y t o a s , 
l a s m e j o r e s l a n a s e n 
L E P R I N T E M P S 
O b i s p o esq. á C o m p o s t e l a . 




Cual aconteeió en las pasadas eda-
des, se observa en nuestros días que 
las gran Jes metrópolis actuales son 
especia!mente poblaciones marí t imas. 
En la Europa actual se destaca el 
Reino Unido británico, cuya capital, 
Londres, es la urbe de mayor .pobla-
ción, riqueza y actividad mundial, y 
su puerto el primero del mundo. 
Las -otras dos antiguas eapitale.7. 
Dublín y Edimburgo, ó llegan á ella 
los buques* como acontece á la irlan-
dt sa, ó pueden atracar á un arrabal 
de la vieja capital escocesa. 
Suecia, Noruega y Dinamarca, tie-
nen su vida con centrada en las capi-
tales, tod.as ellais puertos de erfcieiite 
vida comercia'. Igual acontece á la 
culta Finlandia; y Rusia, por •clarivi-
dencia de Pedro el Grande, no reside 
su capital en Moscow, la histórica 
ciudad interior de las estepas eslavas, 
sino en San Petersburgo. á donde tie-
nen acceso todos los pabellones del 
globo. 
(Los Países Pajos. siempre marine-
ros, no olvidan que en Amsterdan y 
Rotterdam está su porvenir, y á 'ia 
par, la nación vecina, engrandece á 
las históricas Antverpia, Gante y 
Brujas. 
La interesante Helvecia sueña con 
tener acceso á las costas del Norte y 
Mediodía de Europa, y, como Viena 
y Budapest, proyecta constraiir cana-
les que faciliten á esos países su sa-
lida al exterior, 
A los aitótro-húngaros no les basta 
el caudaloso Danubio y los amplios 
puertos de Trieste y Fiume, y tiene 
fi ja la mirada en Salónica, gran puer-
to del Mediterráneo que a r reba ta rá la 
hegemonía á los de Barcelona, Mar-
sella, Génova y Trieste, en razón de 
ir hacia el Orienite gran parte del mo-
vimiento comerc¡al de Europa. 
Los servios, búlgaros, vaiacos y 
moldavos, .poseen un amplio rio co-
mún que pueden sus buques visitar 
desde las provincias austr íacas hasta 
las playas del Mar Negro, codiciando 
á Zarigrard, la antigua ciudad bizan-
tina, por la que t ambién suspiran los 
griegos que, no contentos' con Ate-
nas y el Píreo, desean poseer el Bos-
foro. 
Roma casi regada por el mar Tirre-
no es el ideal de los italianos que ven 
su porvenir en las vecinas costas sep-
1. ni rionales africanas, 
España, aun cuando tiene emporios 
marít imos tan importantes como La 
Cornña, Santander, Bilbao, Cádiz y 
Barcelona, tiene su capitalidad tierra 
adentro, en Madrid, en lo cual le 
aventaja su hermano menor, Portu-
gal, cuya capital, liisboa, es un her-
moso puerto. 
E L LIBRO DE MAYOR CIRCULA-
CION 
El libro de mayor circulación del 
mundo, es el "Directorio de Teléfo-
nos de la ciudad de Nueva York. To-
dos los años hay que hacer dos edi-
ciones de un millón de ejemplares jx1-
f'a satisfacer los ipedidos de los abo-
nados á los 450,000 teléfonos que 
funcionan en la ciudad y en los subur-
bios. E l l ibro tiene más de treinta 
centímetros en cuadro de ki lo y me-
dio. Todos los ejemplares de la úl-
tima edición pesabanf en junto unas 
dos m i l toneladas. 
Estas cifras gigantescas son más 
notables si se re<cuerda que hace 
treinta años, en 1879, el Directorio 
no era más que una cartulina con 
252 nombres. 
E L VALOR MORAL DE LOS IN-
DIOS 
E l escritor americano Mr. Scurtis 
acaba de publicar un libro acerca de 
los indios de su país, con un prólogo 
del Presidente Roosevelt, en el que se 
revela un nuevo rasgo de sus costum-
bres. E l valor moral de un indio se 
demuestra por el número de mujeres 
que deja voluntarnamente. Como son 
polígamos, si le engaña una de sus 
mujeres, y conoce el autor de su in-
fortunio, lejos de vengarse de ningu-
no de los <iois culpables, se contenta 
con juntarlos ante la t r ibu y dirigír-
lea estas palabras: "Fulano ama á 
mi mujer y se la doy. Para demos-
tra.rle que no siento el menor pesar al 
separarme de ella, le regalo encima 
diez bueyes," 
Esta afectada indiferencia hacia la 
mujer, es lo que más realza, á un in-
dio entre sus compatriotas. 
HOY, SABADO o 
14* función de abono. Se representará 
la bri l lautísima comedia en tres actos 
de Roberto Braceo: 
X N T> T-B JBI 
S e g u n d o e s t reno de l a c o m e d i a en u n a c t o de 
G. Gromier: 
uivr P C V D I M U S I C A 
CRONICA DE POLICIA 
LVCEXDIO 
E s t í madrugada poco después de 
la una. fué destruida por un violento 
ine ndio. la casa número 94 de lavcal-
zada del Pr íncipe Alfonso, donde 
existía un almacén de muebles de la 
propiedad de don .Va;iuel Pereipa 
Lombardía y don José Yenez Peñón. 
Las llamas se desarrollaron con tal 
violencia, 'que á los pocos instan les 
toda las exisfreneias estaban comple-
tamente carbonizadas, al extremo cjlie 
ruando llegaron los bomberos, sólo 
sc^concretaron á aislar el fuego de las 
casas colindantes, • pues en el edificio 
incendiado no había ya nada que sal-
var. 
E l establecimiento estaba asegu-
ra,lo en las Compañías "Hamburgue-
sa Bremen' ' y "Créd i to Vi ta l i c io ' ' cu 
la suma de diez mil pesos. 
Los dueños del establecimiento ma-
nifestaron que pudieron salvarse sa-
liendo por el fondo de la casa, y que 
ignoran cual fuera el origen del 
fuego. 
Dice el parte de policía que el !a-
eendio so eree intencional, pues varios 
libros de la contabilidad fueron sal-
vados, estaban empapados en petró-
leo. 
El señor Juez se constituyó en el lu -
gar del siniestro, iniciando los prime-
ras diligencias sumarias, y disponien-
do la detención de los señores .Pereira 
V Tenes. 
I M P O R T A N T E A NUESTROS 
CLIENTES. 
Tenemos el guato de participar & • ban, que hemos recibido hoy una nuc-
ías muchas señoras que los espera- i va remesa de nuestros afamados 
Corsets de París fíC. P. á la Sireue" tle los loielos 
' 1 M P E R I 0 , " V A L E l t f T I N E " Y " M A E G U E R I T E " 
Dada la demanda que de ellos te- ! tanto, nos permitimos a/consejar á 
nemos, es seguro que muy pronto nos | nuestras favorecedoras que compren 
fal tarán algunas tallas, como nos ha j hoy su corsé;, no lo dejen para ma-
sucedido en otras ocasiones. Por lo I ñaña . 
E M P R E S A : H o r n e d o , M a r t í n e z y C» , 
G R A N SAT.OX M O D E L O 
P R I N C I P E A L F O N S O 1 5 
(Frente a l P a r q n e de l a India) 
E s t r e n o de P e l í c u l a s d i a r i a s 
E n t r a d a y lune ta . 10 c t« . 
ATENTADO Y LESIONES 
•El polieía número 2, Juan Felipe 
López, fué asistido anoche en el Cen-
tro dp Soco-rro del segundo distri to 
de la fractura de; cuarto metacarpia-
no de la mano izquierda, y una heri-
da en el dedo índice de la misma ma-
no, de pronóstico grave, cuyas lesio-
nes le causó el pardo Agustín Váidas, 
vecino de San Nicolás número 248, en 
los momentos en que fué á detenerlo 
en Monte esquina á Indio, por auxilio 
que le pidió el h'.anco Amado Valdé?, 
célaaor Especial de Higiene, y veci-
no del hotel '•Carneado," por'haber-
lo tratado de agredir. 
Refiere el policía que al detener al 
Agustín Valdés, éste le hizo agresión 
con un cuchillo, por lo que tuvo que 
defenderse con el club, hasta desar-
marlo, luchando después con él á 
brazo partido, hasta la llegada de 
Be este bscho conoció el juzgado de 
tenerlo. 
De este hecho noció el juzgado de 
guardia. 
POR UNA SORTIJA 
Hace pocos días que José M . Rive-
ro Izquierdo, vecino de Esperanza 59, 
le pidió prestada una sortija á la jo-
ven Herminia Díaz, de 16 años de 
edad y del propio domicilio, cuya sor-
tija se negó después á devolverle, por 
lo que fué á reclamársela José Delga-
do Víctor, con quien sostuvo una re-
yerta. 
Delgado y Rivero se causaron lesio-
nes leves. 
MALTRATO DE OBRA 
La menor mestiza Joaquina Gómez 
Valdés, de 13 añas de edad, vecina de 
Estrella 150 A, fué maltratada de 
obra por su padre político. Eleno 
Sánchez Alonso, el que le causó lesio-
nes en el cuello y parte anterior del 
tórax, de pronóstico leves. 
El acusado negó el hecho y la poli-
cía dió cuenta de este suceso al Juez 
Correccional del distrito. 
LESION CASUAL 
En los talleres de la Ciénaga, al es-
tar cargando unas plomadas el obrero 
Carlos Alcalá Rivas, vecino de San 
José 138, hubo de caérsele una de 
ellas sobre la mano derecha, causán-
dole una herida menos grave. 
E l hecho fué casual, 
QUEMADURAS T 
La menor blanca Concepción Vega 
Gálvez, de 5 años de edad, residente 
en Santa Rosa 20. sufrió quemaduras 
en el tórax y brazo derecho, de pro-
nóstico leve, con necesidad de asisten-
cia médica, las cuales se causó ayer, 
al prendérsele fuego á las ropas que 
vestía con un papel que se incendió 
en un anafe. 
DETENIDO 
Por el vigilante 548 fué detenido 
ayer el blanco Herminio Cumerma 
Domínguez, vecino de Apodaca nú-
mero 3, por dedicarse á las apunta-
ciones de una rifa no autorizada. 
C. 3790 30-19N 
T I R C 0 P Ü B I L L 0 N E S " 
TEATRO NACIONAL 
H o y s á b a d o 5 H o y 2 grandes? fui ic ion^B 
M a t i n é e e x t r a o r d i n a r i a í las i con a s i s t e n c i a 
ae IUM n i ñ o s de los co leg ios y de los Htifti--
f a n o s de l a P a t r i a . 
P e n ú l t i m a s f u n c i o n e s Noche á. l a s S y 
media . ¡ G r a n a n i m a c i ó n ! M u c h a s pedidos . 
M a ñ a n a d o m i n g o , 2 f u n c i o n e s de d e s p e d i d a . 
G A C E T I L L A 
Payret.— 
La novedad <le la función de esta 
Docbe en el elegante coliseo del doctor 
Saaverio. es. d estreno de la comedia 
en un acto de G. Gronnier, titulada 
Un po' d i música, tomando parte prin-
cipal el señor Armando Falconi, 
Antes del estreno irá la comedia en 
tres actos Infedrle. teniendo á su car-
go el papel de Confessa Clara Sangior-
gi . la eminente Tina di Lorenzo. 
Mañana gran matinée de abono con 
Dora ó Le Spie. y por la noche, ex-
traordinaria función á beneficio del 
Asilo Huérfanos de la Patria, organi-
zada por la Junta Patriótica. 
Se pondrá en escena la preciosa co-
media Felipe Dcrhlay. 
Pubillones.— 
Ya sabe la gente menuda que esta 
tarde, á las dos, ofrece la simpática 
empresa una matinée. á la cual han 
sido invitados los niños de los cole-
gios '"Huérfanos de la Pa t r ia" y "San 
Vicente de P a ú l " . 
Antonio Pubillones heredó de su 
inolvidable tío. don Santiago, el amor 
á los niños, y á eso en gran parte se 
debe la popularidad que en Cuba ha 
alc-auzado el "Circo Pubillones." 
Preguntad á un chico: ¿qué quie-
res, un juguete ó ir á Pubillones? Y , 
sin excepción, á cuantos se pregun-
ten optarán por lo segundo. 
Todo el teatro está tomado ya para 
la matinée de esta tarde; pero, afor-
tunadamente, para los que no puedan 
ir hoy mañana se celebra otra, á la 
imisma hora, matinée que, por des-
gracia, será la últ ima de la tempora-
da. 
Tanto en la función diurna como 
en la nocturna, tomará parte toda la 
notable compañía de Pubillones, rea-
lizando las mejores suertes de su ex-
celente repertorio. 
Cine Parrsicn.—• 
Anocbe. ante concurrencia selecta 
v numerosa, hizo su debut en este 
simpático local un magnífico terceto 
francés, que escuchó ruidosos aplau-
sos. 
E l terceto es una nueva atracción 
que agregan los populares empresa-
rios á las muchas con que ya cuenta 
el "Cine Par i s i én . " Ahora, entre pe-
lículas, «iremos música escogida y se-
r á la velada más agradable. 
Xuestra enhorabuena á la empresa 
y al público por la adquisición del va-
lioso terceto francés. 
E l programa para esta noche es de 
lo mejorcito que hemos visto. 
E S P E C T A C U L O S 
NACIONAL.— 
Gran Compañía Ecuestre, Acrobáti-
ca y Gimnástica de Antonio Pubillo-
nes. — A las ocho y media. 
A las dos de la tarde, gran matinée 
para los niños. 
PATRET. 
Compañía Dramática de Tina di Lo-
renzo. 
Como 14a función de abono se repre-
sentará la comedia en tres actos de 
Roberto Braceo, titulada: Infedele. 
Terminará la función con el estreno 
de la comedia en un acto JJn po ' d i Mú-
sica. 
ALBISU.— 
Compañía de Za-rzuela.— PuncióD 
por tandas. — A las ocho: La Gran 
Via. — A las nueve: La Fepúblíca del 
Amor. — A las diez: E l Ra tón : Felipe 
Segundo. 
MAETÍ.— 
Cinematógrafo y Variedades. •— 
Punción diaria por tandas. 
ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades.—Pnn« 
ción por tandas. 
CINE PARISIÉN.— 
Monte y Prado. — Cinematógrafo.— 
Estrenos diarios. — Función por tan-
das. — Entrada y luneta, diez centa-
vos. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela,—Punción 
«iiaria por tandas. — A las ocho: 
Los Tres Frailes. — A las nueve: Dos 
Viejos Sicaiipiicos. 
Soto F e r n á n d e z ; y C a . , S. en C . 
L E P R I N T E M P S 
Tejidos, S e d e r í a , Confecciones y P e r f u m e r í a , la casa que ofrece 
los mejores regalos. 
O b i s p o e s q . é C o m p o s t e l a . T e l é f o n o 9 4 9 -
.NOTA: IVlandamos muestras a quien las sol icite d ; - ! IttttivioT, 
C 20 20 
TDiTMA TRAHCES4 VEGETAL 
La mejor y más sencilla de aplicar. 
D e v e n t a : e n i a s p r i n c i p a l e s f a r n a d a * y s e d e r í a s ^ 
Depósito: Peluquería UA CENTRAL, Agaiac y Obrapia. 
C . 3783 26-16N. 
Libros nuevos que oan llegado á 
' ' L a Moderna Poes ía ," Obispo 135. 
Los casos T las oraciones, por E. 
Benot. 
Grandeza y dedecadencia de Ro-
ma, por O. Ferrero. 
La casa higiénica, por Aviles. 
B l museo de pinturas del Prado de 
Madri-d, por Geffroy. 
Poesías compleas, por Plácido, 
Poesías completas, por espronceda. 
Poesías escogidas, por J . de Dios 
Peza. 
Leyendas de las calles de Méjico, 
por J . de Dios Pezá. 
El arpa del amor, por J. de Dios 
Peza. 
Recuerdos y esperanzas, por J. de 
Dios Peza. 
Ultima lamentación de Lord By-
rón. por Núñez de Arce. 
Poesías completas, por Xúüez de 
Arce. 
Rimas, por Becquer. 
Poesías, por S. Díaz Mirón. 
Obras completas, por Campoamor. 
Pasionarias, por J. Ma. Flores. 
Poesías, por Zorrilla, 
Album del corazón, por Plaza. 
Obras poéticas, por Santos Cho-
cano. 
Obras poéticas, por Acuña. 
Parnaso americano, 
l'arnaso mejicano. 
El florilegio, por J. J. Tablada, 
España, poesías, por Eduardo Be-
not. 
Poesías líricas, por J. Ma. Heredia. 
Poesías profanas, por Rubén Dr.-
río. 
Obras poéticas, por Velarde. 
Rimas, por Altamirano. 
Ojo y alma, por Saníiago Argüello. 
Nieves, por Martínez Alomia. 
Toisón, por Francisco Contreras. 
Higiene del matAnonio, por Mon-
lau. 
Obras completas, por López de 
Rueda. 
Mauual del ingeniero, por Marro. 
Juan Coste, por Lavergne. 
Historia de la civilización con-
temporánea, por Seignobos. 
Historia de la civilización antigua, 
por Seignobos. 
Historia de la civilización en la 
edad media, por Seignobos, 
Tratado elemental de Filosofía, por 
Janet. 
Resumen de lógica, por M i l i . 
Novísimo arte de tocar la guitarra. 
iEl caudillo de la Industria. 
Hostología, por García Solá. 
Diccionario de la vida práctica, por 
Sánchez Rubio. 
Oramát ica razonada, por Díaz Ru-
bio. 
M'edicina homeopática, por Paz 
Alvarez. 
Escritura mecánica, por Martín 
Guix. 
Manual de Ginecología, por Mour-
sier. 




Distrito Sur. — i haTn, 
ral. 1 ^mbra blan 
Distrito Este. i ^ 
timo. var0n blanco 
Distrito Oeste. — •> ?s - neini) naturales. 
MATRlMoxIOg 
Distrito Norte, 
con María Alfaro. 
>ras ti 
E L J E R E Z A N O 
D e m o d a y de m o d a , como es c o n s i g u i e n -
te, p o r s e r donde m e j o r se c o c i n a y t ener 
l a n e v e r a m e j o r s u r t i d a de a v e s y m a r i s c o s 
que todo R e s t a u r a n t 
M i g e n t e c i t a d e l c a m p o no o l v i d e n que 
a q u í t i e n e n su c a s a l l e g a n d o á la H a b a n a 
P R A O O 102. 
C . 4 000 2 6 - 4 D . 
DEFUNCIONES 
Distrito Sur. Andr 
horas, Esperanza 16 ? Gfm^ 
agujero de botal. ' ^^ten -
Distrito Oeste.— Tomás v 
ses. Princesa 1, D i s p e ^ ^ 2 Ü 
Mejias, 2 meses. Cádiz "i r lca: Jo*á 
ritis; José Taboada. U * L StTo*SS 
Embolia cerebral; D o m C V ^ ^ 
anos. Matanzas, H Lázan . T alál1 " t í 
ciso Fernández, 30 días j pLeDra; XarJ 







Distrito Sur . ; 1 varrtn ki 
timo. ar6n blaiico lea 
Distrito Oeste.— 2 varones blan^ 
turales; 1 hembra mestiza np.tS 
MATRIMONIOS 
Distrito Sur. — Tato Mellea con f 
una Barrera, 
D E F U N C I O N E S 
Distrito Norte. — Guillermo Ar, 
2 oapos, Tacón 2, Tuberculosis-' A 
Vázquez, 6 años, Industria 73 'o 
pión; Narciso Rodríguez, 67 años 
Lázaro 151, Uremia. 
Distrito Este. — Aurelia Cárdenas 
años. Lamparilla 68, Cardio esclen! 
Distrito Oeste. — pilar Desvare 
naut, 74 .años, Carlos III , 255 Arl 
esclerosis; Pedro González,'3 años L 
nó y Concha, Crup; Dolores Urruti» 







Distrito Oeste. — 1 hembra blanca leí 
gítima; 1 varón negro natural. I 
MATRIMONIOS 
Distrito Norte — Benigno Rodrf 
cen Rafaela Carreño; Miguel Fariñas 
María Josefa López. 
DEFUNCIONES 
Distrito Norte. — María Lago, 52 
Matanzas. Galiano 17. Arterio esclero 
Distrito Sur. — Lorenzo Radamé 
mes. Salud 74, Gastro colitis. 
Distrito Oeste.— Magdalena Quir 
17 años. Atarás 2, Tuberculosis; Faus 






C l í n i c a s i f i l i og rá f i c a 
DEI, 
D R . R E D O N D O 
bajo la i n s p e c c i ó n del Dr. Torres Mató 
Buenos A ire s N. 1 - Habana. 
C. 3969 
MANIN 
A v i s a m o s á nuestros numerosos che^ 
que hemos recibido p a r a noche bue"a-5 
r e m e s a de "Sidra de los m á s acreditados M 
g a r e s de Siero y V i l l a v l c i o s a . f,,,e de' 
mos á $30 el cuarto , $tn el octavo X f ; 
l a p i p a es y a prec io convencional ; c 
24 m e d i a s botel las . $4 25: Sidras achamp 
das. C i m a . G a i t e r o . A s t u r i a s y 01185 „ 
c i ó de a l m a c é n : Longaniza , fabrica _^ 
p e c i a l p a r a la c a s a á ' $ l l i*ra. po- ^Jl 
p r e c i o c o n v e n c i o n a l . Queso Cabraies ^ 
nosa P a s t a y J a l e a de nivadesella. 
nes de A v i l é s . C a s t a ñ a s á P^010 ^ 
lie v a s a d a s á 20 centavos l ibra 
4 y m e d i a de l a tarde en adelante. 
O B R A P I A nflmcro ' 
C. 4012 '.. 
A T T E S t A R i 
A b o g a d o y Notario. H a b a n a ^ » en^ 
po _y O b r a p i a . T e l é f o n o '30 ^ f ^ í m * 
,1P, mosn local ^ a l a u i l a ^ p o venta ^ * 
PS propio p^ra ca sa f\p su duer.o 
q u i e r otro comercio Informa 
te 103.__ _ _ . l < 8 2 a 
Jí ^La Meva 
P r o n t o se i n a u g u r a r a 
•En do110 








t .aratoS. « s P ^ r ^ S ^ * p u S " P E ^ ^ ú t i l e s p a r a D l A K l 0 P A d m i n i s t r a c i ó n del ^ 
R I Ñ A . 
de P*1 
¡ í s 
en n116' 
Las alquilamos «» t ^ 
Bóveda, constnuda ^ ^ 
los adelantos m o O * sa,o 
euardar acciones, o cUj 
* prendas bajo ^ 
t ó l d e l o s ^ dir 
.83 á nue.̂ tia 
ra núm. 1- -
C . 3783 
